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MALAGA
M o 1.180 Hartes? 2 de Noviembre de ISOO
Gafas y  lentes cristal roca primera garantizado, con elegantes estuches de piel, á 8 pesetas.—ídem id. roca segunda garam 
tizado, con elegantes estuches de piel á 4 pesetas.—Gafas con cristales extra finos garantizados, para operados de cataratas, a 
2 pesetas. —Extenso surtido én todo lo concerniente á este ramo, erii instrumentos de Cirugía Física, Matemáticas, aparatos y
productos fotográficos, accesorios de molinería y otros muchos.
’ ’̂ o d o s  'Í0 S a s » t íc u lo s  d o  e s t a  c a s a, _____ _________s e  v e n d e n  4 0  o o p  iO O
loaés b a r a t o s  q u e  e n  c n a l 4 n i e p  olJ*a O p t i c a  d e  l ü s p a ñ a
NO HAY GUIEN VENDA MAS BARATO
¡ ^ e n i | i D n - s (
(Fpente al Ssianco)
Extenso surtido en lozo, cristal, Y apas v articulos de adorno. JOSÉ ROMERO MARTIN , Compañta, 32
Moim-Soipañía, 67, (Puerta NneYa).-ibieptó toda la nock-
osmwKmrUBiNivs
E L  POPITLAE
Es el periddico de mayor circnlacldo
DE MALAGA Y SU PROVINCrA
DOS EDICIONES DIARIAS
M O S H iO O S
Pastor y Gompañía.-Málaga
Oláaeg eipsoiálbs, con patente dé inven' 
oidn por 20 afios.
.Baltloaaide alto jr bajo relieve para or* 
namentaoidn. Imitaciones de los mármol!;s,
La fábrica máá antigua de Andalucía y 
de mayor expbrtaóidn.
Recomendamos al público no confundan 
nvestros airtfculos paientádos con btrá« 
imitaciones hechas por algunos ísbrioaniiBS 
les cu»les,dista mucho en baílezs, calidad 
j  colorido. Pídanse catálogos üusirados.
Fabrieacidn de toda clase de objetos de 
piedra artiñoiaí y granito.
Depdeitoa de cementos portland y cales 
hidráulicas.
- ¡ ll rey. j  los mlaistifOy. spn criminales, á 
quienes debemos cas^ari^  'ílscsnéíiilQ )
. .El presidente: £1 ilaa^tic diputado ha 
discutido de sobra la persona real. Ha abu­
sado de mi tolexancia. Pero le advierto que 
no be de consentir qué, se ofenda más ai 
rey.
El Sr. Coste: Vaes.tra excelencia dice 
que es honrado. Cumpla, pues, con su de­
ber. Haga la hipoteca de la casa de Bra-
lista civil, Suránte diez ó doce años.
Después de comentar' estoi y la 
resonancia que ha téiiido en todo el 
mundo, dicen muy bien nuestros 
colegas BrPáis y !El Liberal ál afifî  
mar que esos cuatro diputados re ­
publicanos valeñ por cuatrocientoi^, 
por una legión.
Así es como se combate á uná
gbnza, y cuaMo el rey haya devuelto al m o n arq u ía  y  Se sacan  á  la  vergüen* 
país lo que sacó de él, dígale entonces: I za m undial los h o rro re s , las  inmo- 
¡ Ahora retírese; no quiera que el país le» ra lid ad q s y  los la trocin ios de un  ré
ríos
gimen. Eso se llama ser represen­
tantes de un pueblo.
G R Ó N IG A
á inataaeias de sus propias hijas. En la 
cueva de su casa encontró la policía doce 
esqueletos de recién nacidos.
Y es á todas horas, en todos los lugares. 
La civilización encubre con su manto de oro
odia la vida. Cada nuevo sér que A L
Dos asuntos de gran importan-
(Cía, uno  in te rio r  y  o tro  e x te rio r ,
meU en la cárcel cómo un criminal val­
sa»)
(Tumulto énsordecedor.)
El presidente agita la campanilla.
Crece el desorden.
El Sr. Costa. ¡Por menos dé lo que ha 
.hecho el Sr. D. Carlos cayó la cabeza de 
Luis XVI en el patíbulo!
—-¡Fuera! ¡Faeral-igrita la mayoría.
Se entabla una lucha dé gritos y de inju- 
rias entre los diputados monárquicos y los 
republicanos.
El presidente, invocando la fúem  públi-
________ ca expulsó de la Cámara al Sr. Alfonso
Exposición y despacho, Marqués de La-i Uosial—¡Salgtl
o«l2. 1 Aloiresto.la gente no se mueve
tribunas. El salón es un caos donde no se s i„ te ra , Guillermina Bckhait.ha sido presa 
entiende nadie. Lós soldados despejan . . . .  ~ .
viva fuerza las tribanas. Todos gritan. El 
presidente vuelve á intimar su orden de ex- 
puisión al Sr. Costa. Este no se da por alu­
dido. Las tribunas aclaman á Costa entre 
un barullo ensordecedor.
Por fin, los soldados, á las órdenes da un 
capiián, forman én el paaillo. El capitán en- 
^ra ‘á recibir las instrucciones del presi- 
‘denta.
El Sr.Co»^—¡SóidadOil ¡No'tenéis dere­
cho á poner Vuestras manos en un represen­
tante del pueblo \
Eírepublicano.íüftn de Menezésir-¡O iíos 
prenden á todos ó él no sale 1 
i El diputado republicano D. José d'Almei- 
da invita á los sóldados á proclamar alii 
mismo la República, diciendo, que son hi­
jos del pueblo qómo él, y como hijos del 
pueblo deben dar el ejemplo del .verdadero 
pátriotismo en'la hora angustiosa.
El comandanta da la fuerza intima al di­
putado Alfonso Costa la orden de salir. Es­
te exige que.la orden del presidente sea es­
crita.
El señor Alfonao Coste, en medio déla 
tropa, desciende la escalera «n dirección al 
puesto de guardia.
Al trasponer la mamparíí volviéndose al 
pueblo qi\e désciénde de la tribuna por los 
corredores, exclama: ,
-^¡Vivñ la iibertadt
Oyese un clamor inménio, ensordecedor, 
y la mullitud aclamó esiVítendasomente la 
libertad en la persona del diputado.
— ¡Abijo las instituciones! ¡Muera!...
Después de algunos incidentes, la sesión 
I se prorroga,
Habla ol diputado señor Franco (del Go­
bierno). Lamenta el incidente ocurrido...
Hablan otros diputados...
El señor Pintó presenta una moción pi­
diendo que la votación del proyecto su sus­
penda hasta que él señor Alfonso Costa sea 
reintegrado en sai funciones.
Don Antonio José d'Alñseida, republica­
no, pronuncia un violento diocuréó,
La agitación, el tumulto de la Cámara, 
impiden oir al orador.
Pide la palabra el diputado republicano 
donAlfjandro Braga. (G/an espectación).
Dirige fuertes censuras á la Cámara y
el que nace no es enemigo del que ya vive 
y lucha, qpéia vida debe ser ayudada, for­
talecida, saludada en sus Obras cOmo úna' 
bendición.
Alláien Lseds y en Nevv-Yú»k, las muí- 
titudesiexigen la muerte de las madres que 
abandonaron sus hijos como una vergüen­
za, dé Id* crueles que sacrificaron á los 
frutos del amor ilegal. Por que ellas tám- 
bíén encendieron los hornillos y cavaron 
las focas El egoísmo y la cobardía de to­





En Málaga, como en toda la penln* 
sula, la valiente campaña de ios di­
putados republicanos portúgtteses 
ha causado el mejor efecto á sus co* 
rreiigionarios españoles.
Para exteriorizar esta satisfacción', 
ayer fué dirigido desde nuestra capi­
tal el siguiente telegrama:
«Alfonso Costa, diputado, Lisboa. 
Juntas provincial y municipal de 
Unión Republicana, Círculo, conce­
jales republicanos y redacción Po 
FULAR, felicitan entusiasmo minoría 
^republicana parlamentaria portugue-
D leo o a  feb e le id laa
a i  a a ld l  d o  Q o n s á lo z
. ■— I Los médicos lo recetan y el público lo ____________ ___ ___
4 „®?°®físa^uya actitud,reveladora de grandes
. < & » u
Fué en Lééds,ciudad pópuioaa dei York- preparación es de efecto másrápidoy 
shire bxitóptcp. Un sedicents doctor ex-*guro. ! sa.-—LaAeffete. ronce ae í.eon,
piolaba una Caza,de Maternidad — ¡Ironía |  Precio de la caja 3 pssetas. Depósito Gen-^cora.
Bupréma!—donde ae acogían laa madseiltral, Farmacia de la cílie de Tonijos, nú- 
clande*tináÍB. Los óiñOB eran queitíádoa en . mero 2, esquina á Puerta Nueva. -  Málaga 
un horno, y ana cenizas enterradaa en e l“
Lo oélehramoa.
S « rT l« I»  pATft h o y
Tarada: Extiemaduia.
I .j^fDital y pioviaionea: Capitán de Ex- 
sremi^rft, D. íolé forado.
Cuartel: Extremadura, Capitán, D. José 
Jurado; Borbóa, otro, D. Arturo Páreira.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
D. Emilio Maroto, Borbón, otro, D. Adol­
fo Neira.
Yigilaneia: Extremadura, Piimér tenien­




C a m b io »  d o  S fá la ifa
Día 24 Ds Novibmbbb
da 9.301 9 50 
de 27.60 á 27.65 
de 1.342 á 1.345
Lft LUZ ELECTRICA
Es un escándalo y un intoleiable abuso
el que se viene cometiendo con el público ¿ x ----------------
en el suminiatro de fluido para el alumbra-í l&viia (antea Cuarteles), 4o.
c MADERAS
UOS DE PEDRO VALLS-MALIIGR
Seerstcrio: Alameda Principal, núm. 18.
importadores de maderas del Norte ^  
Europa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calléDoctw
Ls cmuíBciüu .u  motores eléctricos,
las infamias de mü mataderos de ninoi. Se |
-----ocurra alguna de esas averias
ella, es acogido con indignación y desvío. | i^e^jtabler; es á diario, es por deficiencias,
¡Uno más, que diaputaiá mañana el pan, la f permanentes, que no ae corrigen,
A u d ie u c iá
S a a p s n s lo n c a
Taris á la vista . .
Londres á la vista .
Hamburgo á la vista.
Día 26
T arisilav isU  . . .  de 9.30 á 9.60 
Londres á la vista. . . dé 27.50 i  27.55 
Hamburgo á la vista. . da 1.341 4 1.845 
I.!» in » p « e e l6 ai »  1 » l i n e a  d a  
B ó b a d l l le .—Ha sido enviada á Madrid 
la exposición que per acuerdo de junta ge­
neral eleva esta Sociedad Económica de 
Amigos del País al ministro de Fomento, 
en solicitud de que se lleve á cabo una de­
tenida inspección té mica en les túneles de 
la parte de la linea de Málaga á Bnbadilla 
comprendida entre Alora y Qobantes, para 
que, si el resultado de dicha inspeccián así 
lo aconseja, se estudie un nuevo trazado 
para unir á Alora con Babadilla, ya poi
vivienda, los placeres, á los mil quinientos ¡ . Junados no» quedamos á oscura» j  P®» Antequera, ya por Campillos,
millones de desve. turados que pueblan la ¿ ayer la El documento, cuya redacc;
 ̂ .  « 1.,, . ,, , ,  W®«*®^«®áodeunahora.Elpeijaioiíyel;.t»aAntonioGailánSomcd8villa,porhomi-l - -  - - ■ -----------
El padre M&lthus sigue triunfando, por . ofieinas y ta-
cción fué enco­
mendada á nuestro compañero en la pren­
sa, don Antonio Feinándezj y García, será
ocupan en la actualidad la atención 
áé  los republicanos españoles^ se 
refieire el primero al problema dei 
clerict^Hsmo planteado por la discu-, 
sión en el Congreso del proyecto 
de ley de Asociaciones, y el segun- 
d p  á  la actitud enérgica y valiente 
en que han colocado en la Cá- 
L iara portuguesa los ilustres dipu- 
tacdos republicanos señores Costa, 
Br aga, Almeida y Ménezes.
i l e s p e c t o  a l p rim er pun to , y a  he- 
moMt d icho  re p e tid a s  v eces  cu á l de­
b e  ̂ «^^er la  a c ti tu d  de los rep u b lica ­
nos éBx fa v o r  d e  que ese p ro y ec to  
de le y  s(e Heve á  la  p rá c tic a ; p o r lo 
que se  r\e lac io n a  a l segundo  ¿qué 
h em o s d e \  h a c e r  sino en v ia r n u e s ­
tro  t r ib u to \d e  ad tn irac ió n  y  n u p t r a  
m ás  e n tu s ía .s ta  adhesión  a l ac to  de 
v iriU dad  y  m t í í » * '! ” ® rea lizad o  
p o r  lo s  se ñ o re s  IdoP A lfonso C o sta  y  
Son  A le ja n d o  B ra g a , 
p o r  su s  co m p añ erc is  los señ o res  a i  
m e id a  y Me nezes,eñ  .nom bre delpue- 
b lo  re p u b li cano  p o r tu g u é s  en  a q u e ­
lla  C á m a rá  de d ipu tados?  . ,
P a r a  q u e  n u e s tro s  le c to re s  l o r i ^ n  
id e a  de la  ¿ ic titud  d e  aquello s d ig­
no s rep res^^n tan tes  de l pueblo  j v a ­
m o s á  p u b l ic a r  el e x tra c to  de la  s e ­
que la cobardía oficia ea los altares del Bapanerse. Da nosotros po-f El presidente mandó imponer la muiUl
....nCamn T.nti Tivei «np.ie.lAii. nne dls- . - - .. . f . ’ ilA >A0l«niAntn ¿ )a« iraO DO asistieron ni n . jt. u- > ji.. t ..u-.egoísmo. Los prejaieioe sociales, qae diS" ae„^osMecir, qae todos los dks á la horâ »*® »®«í*®®f ®.f ®
culpan la caída mientras sa« consecuencias confección del número escasaron debidamente su »•
no ifiñayen en la» estaaístxcas de la tarde, nos encontramos con que la s ! ,* Se practicó el sorteo
dad, son inexorables con lasque P®f , ¡¿n^paía» sóíbsgsa ¿»a PJoatoy sé queda consecuencia la vista se calebíará hoy mar-
por cariño. Y cada noche, GUerea tienda) tes; -„a«iUAAn «e
«usredes entre ias madres sqksy triste*, ■ faua. con ser grave y causamos 1
y .recíuta nuevas voluntarias p&m él Pjerci- tygáíe,ao, podría dispensarse un dia, ja  vista de
to del vició. »áítcujparse que cenrriera áe vez en cuan-.
.¡Cuántos scmoíil VardaSeramíiate, 1̂ ® así todos lo» días, es intolerable y,,
ciudades pululan de mi^r&bles, que t o d a - u n  abuso dala Compañía que] A  M a li l la
vía se juzgan con derecho á vivir. Z merece, no sólo pública censura, sino que ] A primero de mes será conducido á Me-
nomía política, ciencia grave y solemne, ae-i i lilla, donde cumplirá condena, según he-
muestra que ürge eliminar la pobl&cíon que j Estas deficiencias ó interrupciones de la eos dicho, ei recluso en esta cárcel Luis 
sobra. ¿Qué hacen esas diplf^acxas, que J rengan de la fábrica dsl Chorro ó de Calvo C&sini. 
no aplican el botafaezo á la f donde vinieren, es necesario que se corsi- i C a n m u ta a lá n
mina? ¡Otra guéml ¡Ua choque interna»3Ío- por que la primera obligición de las ¡ x . i , ,  -...nmniai?* aat la nena de ca­
nal, que deshaga loa pueblos, que diezme eléctrica es que ésta no ! .  f *
las jayentadee, que asegase el predominio ^ abonado». i *®f® P®íP®ĵ » Í L T n H m f í í  «^fiaida
dé las nacionalidades más íuertea y homo- » aaia segunda en Abril ultimo al pa
géneas! Los que sobrevivan á la hesatoni' 
be, estarán más anchos.
Y mientras llega la conflagración,, ¡fuera 
chiquillo»! Ea España seles mata coala 
ignorancia de las madres, la insalubridad 
de las viviendas, la nutrición ¿«casa, la ti-
Cosstiea a l  J a o g o
EDICTO JUDICIAL
Don Juan Antonio Retes y Gómez, juez de
Francisco Pérez Ortega.
P o a a a ié n
Rxfael M.* de Labra.
P o r  f á l ta  d a  a ú m a v o .—Por falta 
de número ne eelebió ayer la sesión á que 
estaba convocada la Junta piovincial de 
Instrucción pública.
Sa han hecho nuevas citaciones. 
P x a a i ip a a a to a .—Han sido aproba­
dos los preeapuestOB municipalea de Arria­
te, AUjatfi, Itnale, Montejaque y Alameda.
lém. a u a p a n a ió a  d a l  a  y a n t a -  
m ie n to .—Ayer no se sabia aun nada 
acerca de la suapenaión del Ayuntamiento 
de que tanto se viene hablando.
C á m a ra  A g r ie o la .—En la noche de 
mañana miércoles celebrará sesión la Cá­
mara Agrícola.
U n a  e d m p a r a a .—En carta qué nos 
dirige eísuBCfitor Juan Muñoz, domieilia- 
doen la calle de la Jara núm. 14 nos mani­
fiesta que está organizando una comparsa
Hoy tomará posesión el nuevo tenienteiqae con el titulo de La gota de Ltehe pos­
fiscal don Celestino Nieto.
sis heredada. En Francia no se molestan en . 
aecuriir á medios tan fáciles. Los matri-1
sión  de  ín  ICániaira portuguesa, que . aprobando la errónea interpreta-
hov es la actualidad política euro- ^ión del reglamento se ha cubierto de ver
^ Es como sigVe, y tomado de otros 
periódicos que ':yu lo han publicado
y  que nos cre¡em;os en  el d e b e r ac  
re p ro d u c ir  p a ira  q u e  tam b ién  quede 
consignado en\ n u e s tra s  colum nas:
«Abierta lasss iW  en ia Cámara de dipu­
tados, el lepublic.Wio don Alfonso Costa se 
levanta, entre la Wayó» esputación, para 
protestar de los an )íitipc>B hechos por 1* H®' 
cienda á la casa K jitói, ad^icípos que califica 
de fraudulentos, ensraadv^ á examinarlos.
Cíitica duráis,emle Ja aSm'ioietraeióa de 
la monarquía y  dice que de tóeos es la
«Es preciso que elv ministro de Hacienda 
traiga á la Cároaw la nota precisa de lo que 
ha sido la admiiifatración del país desde 
que don Carlos ocujia el tiono.»
Muestra elestaó’ó de atraso enqqa se 
encuentra el país y echa la culpa á la ad­
ministración inaensai;a de I t  Hacienda pü-
«Lo» republicanos— dicé—■ presentamos
güenza.
Increpa al presidente, echándole en cara 
el insulto á los diputados.
Dice que ya esta Cámara está imposibili­
tada de continuar en funciones si el régi­
men actual continúa... (Ensordecedor tu­
multo. El presidente retira la palabra al ora-
doí')Después se vota el artículo primero del
Instrucción del Distrito de la Alameda de i Comisión provincial
--------- , , . ^ j* 1 , *4 En la sesión celebrada ayer por este or-
raonios pactan los hijos que han de tener, En virtud del presente, y en pro^depeia tomáronse los siguientes aener-
y cumplen lo acosdaflo concienzudamente^ dictada por este Juzgado en el día de hoy, •
Y en Inglaterra *y Tanquilandia los qae^ se exhorta á las personas que puedan ha- • la mesa el informe
man vivos. , ,  v , |eer algunas manifestaciones referentes a la ¿ jgmtoaoión de crédito» soliei-
Daspués de lodo lo mismo dá, y hasta noticia publicada por algunos periódicos x - j )  Alejandro López, 
cree que si ae mira despacio, los que patro-s;4e que en esta ciudad se juega a los piohx- ¿ i¿g Ayuntamientos de Piia-
cinan la eliminación juicioas, realizan obra> bidos y de cuyas manifestaciones puedan Banagalbón para imponer ar-
benéflee. Porque ¿qué porvenir reserva el].gresultar méritos para proceder criminal- extraordinarios,
mundo á los hijos adulterinos? Los códigoiS mente contra los contraventores de la ley, iQ»,eso en la Casa de Misericordia de la 
les olvidan, la moral burguesa Ies rechaza,ilá cuyo efecto deben comparecer eu este María Ramírez Benltez
la tradición quiere que espíen las faltas de peh o  juzgado,sito en la planta baja del edi- . ¿ iq  ̂ alcaldes de Ardales, Gol-
Bus padres. Círne de inclusa, crecerán su- ficio de San Agustín, calle del mismo nom- y Aíchidona para que envíen los
friendo la caridad formulista y helada de bre, durante las horas de audiencia de una do ingresos,
la» instituciones que afirman velar por á  cuatro de la tarde, coú lo cual coadyuva- Aprobar la petición del alcalde de Cue- 
ellOB. T  áespuéí, hombres ó mujeres, en- fán á  la acción de la justicia. Marco» en el sentido de que cese
contraránseal borde de la vid», ainarm »s| Dado en la ciudad de Malaga a veinte y apremio y reaponsahilidad por contin- 
ante el cruelísimo combate por el pan, exi-[cuatro de Noviembre de mil novecientos en razón á haber satiifecho su adeu-
lado» de>una civilización que se tapa lo»j$eis. . „  . o ido.
proyecto. . tx ai
Vuelve á concederse la palabra á D. Ale­
jandro Br«ga. , „  ,
Comienza insistiendo en aludir al rey, y 
el presidente le llama al orden.
El diputado no se da por aludido y sigue
atacando. . ,
El presidente le intima á salir del salón 
con suspensión de sus derechos, como el 
señor Costa. „
POT sí5guíiclt vfiz dntvA fafiífíA publici 
en la Cámara. El Sr. Braga es conducido 
•hasta la calle. Siendo el desorden imposi­
ble de fcoütener, el presidente cierra la ae 
sión.
Para que se vea si los diputados
ojos, eacanaaiizBua de sus fealdades piOr: 
pías.
Ese médico inglés, esa partera neoyor­
quina, eran lógicos y quizál» humanos. Fi­
lósofos, de un mallhusianismo rectilíneo, 
llevaban el enunciado á sus consecuencias 
últimas.
*!fc *
J»a» A. Befa».—Por mandado deS. S.,^ Dictar providencia de apremio contra los
p. d., Salvador Fuentes.
êBSStBBSBxaia»
SocIeiadPiottctoia de los niños
Ayuut®uiilentos morosos por contingente 
Aprobar el informe relativo á obras de 
urbanización y saneamiento del delta del 
L Guádalmedina.
I Y, por último, hacer entrega del demen-
REGIMBN DEL CONSULTORIO [ t ,  j-éV illa lva Aria, á su ¿ujar Antonia 
Ea este Gonaultório no se expende leche. ? MaiUn Malva, que lo reclama. .
Oigamos á los panegislstasamor del es- 
íéiiL . „«¡Tiviil ¿Para qué? ¡Procmil ¡Perpe-1
Mediante el correspondiente talón entrega-1 
rá paráteada niño, el número de biberones^ 
ásignadois por prescripción facaltativa. 
Consejil^ para las madres: Lunes de 9 á
tu&rse en Jo» hijo»! ¿No oí», apóstoles de la | ja mafiana á cargo del Dr. Mayoral
fecuadldad á lo |  Disiribución de la leche; Todos los díassale de los tugurios helado», de las minas,
Acto seguido se levantó la sesión.
INFORMACION MILITAR
fluía 1 E8PADA
En la proppe»ta4e este me» ha habido
nn nsovec'to de enseñanza que exigirá al- ra ra  q u e  s e  vea si lys 
Bútt gasto, peso este dinero se ha de encon-I republicanos han tenido razón en 
s n , , Stt la Bsfa cíufl del rey,‘h a b la r  tan claro ante el país desue
gime sus dolores sin
millones de seres que sufren, de. ^
sus padres, causantes 
¡Les dieron la vida! ¡Silos no hubieran, ™ Enfermedades de los
e JJiw» —----
' don Baltasar Cortés Cerrillo y don Julio
Manuel García del»Qnmpañy García, aquél, del Regimiento de 
(aes de 9 á 10 i Extremadura á la milicia voluntaria de
trar donde sobre. - -------- , . uruor ejemplo, listá que es un verdadero la-1 tribuna del Congreso, ahí
iuito áia iniseria lr:al atraso dei p»í» » ¡ algunos detalles del despilfarro que
Protesta contra k s  palabras de Peña Gar A&g el Gobierno del dinero dé la
•ií, cuando dijo que los anticipe* á la casal ^ portuguesa:
van
<l venían apoyados en razones de i ° ^ f í / í r r ^ ^  com edor en el pa-Es para echar á correrl ¡Y el rey eonli J  -y A rreg iu  uci de
. „ -I- •Lñni.Baodel.vISA j  TlvieBdjlle- lacio  r e a l  d e
nuara l ¿ costa del Tesoro público, abaor- re is . (Medio millón de pesetas.)
gaimente ndor y las lágrimas daRpuéblol» |  —C onstrucc ión  de un^ nuevo d e
querido nacai!»
Pues bien. Decid á los que esto afirman 
que son locos ó cobardes. El mando es da- 
jaaaiado ancho y jóven para que tales sofla­
mas encierren verdad. Hay pan, fuego, al- 
bergue^y plaeoí®» para todos.
Aquellos que, plañideras del siglo, aho­
gan BUS melancolías en un boek ó un ajen­
jo, tienen una misión hermosa que llevar á 
cabo. La itcógnita, indeterminada, confusa 
aúa, se esfuma entre ópalos, iluminando
i Ceuta, y éste, de dicha milicia al citado Re-Esfecialidades.
ratos respiratorio y circulatorio: D. Luis pimiento,
Eficina Candevat, miércoles y sábados de . comandante don José González Ve-
9 á 10. fziga, pssa de comandante müitár de Gi-
Enfírmedades de la garganta, nariz y , ¿ j* comisión mixta de leeluta-
ciioe: D. Pablo Lazáiraga, martes 7  rier-1  ¿g Córdoba,
nes da l l  á 12. I __ei caniián don Salvador Lucini Cobos,
anticipos á la casa real y se
actitud del presidente
hiendo el ».
Trata de loi, 
revuelve conti.*, 
del Consejo. todos lo que se
Es preciso ^¿ue pepamo. Aebfc? ¿Qué 
debe á la c a s i, real. ¿Quién ix.
86 ha hecho d el dinero del puebla, "'ambie 
Traza el ei ladio de abandono y 
en que yace el país.
«¡Y en es* te momento venís
*i C onstrucc ión  ue uu uucvu auroras. Acercarse á ella, conquis-
¡® p artam en to  el g ^ r d a r r o p a  á los miserables es obra
i  exi|í*úú*
que entreg' aemosála C arlos, p ese ta s  220.000
la reina Pía, 14.972.000 reís, ó séaa' 
se 80.000 pesetas y pico. _
—̂Nuevo arreglo del mismo guar 
darPopa, pesetas 135 UOO.
—Tercer arreglo del guardarro 
pa supradícho, 57.000 pesetas., 
.^Renovaciones en los departa 
IXTLéntps contiguos al
escudos, f  .hogaiio al régimen en nn a**- l ° ° j _ ^ « ^ r u c c i ó n  de un  com edqr 
jSL no dejará cometer este  ̂j de ga la¡Elpa' icuopermitirá al Gobierno que 864 MO-OOP ^uros.
encobé íft» de tantas íraudaienciaíl I 'T/j¿ o ello sin m enm onar los an ti 
Tan criminal es eiqúe Aiósomo i ’*®LjpQg toctiádos del T eso ro  Sobre la
«cibií leldineio, I ^
grande y noble, digáa de los cerebro» equi­
librados, de los temperamentos expansivos 
y enérgicos.
¿Que dónde está esa Incógnita? ¡Quién 
sabe! Dicen,unos qno tn el bello movimien-
Íto de solidaridad que conmueve al mun­do. Afirman otros que en los laboratorios. 
~ Sostienen aquéllos que su panacea, basada 
en la justicia, lo resuelve todo. Creen éstos 
que la Ciencia, maga moderna, guarda la 
abundancia.en sus maravillas entrevistas. 
Tal vez tengan razón los primeros y lo» se­
gundos. Quizás se equivoquen los soñado­
res y los ssbios. Pero hay sigo verdad, in
RuizdeAzagra y Lana ja, miércoles y «á-WjjjQQio Sánchez Paredei pata al R«gi- 
hados de 11 á 12. ! miento de Toledo, ascendido.
ProfíBjy dentista; D. Ricardo Lozano, t —El primer teniente don Vieenle Lamera 
martes jueves y sábados de 9 á 10 de la I Axcárate pasa del Regimiento de Extrema- 
mafiana en su domicilio, calle de Santa Lu- * ¿g Córdoba y don Manuel López
cía 1, principal. I Fernández del de Borbón al de Granada^
Queda teminantemente prohibido traer \ — nevar más de diez añoadeefecU-
á esta Consulta enfermos con sarampión, gjj concedido la gra­




tañes de Infantería don Dionisio Amanda 
Novel y don Fidel Lastras Castillo, del Re­
gimiento de Extremadura y al de Borbón 
don Juan de Mieheo Azúa.
—La revista mensual de armamento la
« H B R C U l i E S »
Mojor marca de cemento portland conocida
C e m e a to  rá p id o , Cem eat®  «asará hoy el Regimiento de Extremadura
Coloro» p a r a  eeosonto* k __oa Anenentrau va lestableoidos el ca' 
Precios económico», convencionales. I j .  fiA-vAn haJ T t,i« Alhav Ann José
Depositario general, casa de 01«»o M ar-1 pitan j  T»
dubitable, cierto. Que Maltha» mintió, que l t ia |B a r to « , Granada, 61.—Málaga, oédlco de Extremiduia
I I
talará por las callea durante Jas fiestas de 
Carnaval, dedicando la recaudación al con­
sultorio de niños recientemente inaugu­
rado.
J u n t a  d a  S o e o r r o a .—Brjo la pre­
sidencia del Gobernador civil Sr. Gimacho 
celebró anoche sesión la Junta provincial 
de Socorros.
Aprobada el acta déla anterior, la ponen­
cia que hay nombrada para el estadio de 
las contestaciones dadas al eaestionario 
presentó i  la Junta sus trab»jos, que me­
recieron la más absoluta sanción.
Gomo la mayoría de los cuestionarios 
enviados no han sido aun eonteslados, la 
Junta, considerando que el reparto en talea 
eondieiooesno estarla bienhecho, acordó 
oficiar á los presidentes de las Juntas loca­
les participándoles que si para el sábado 
próximo no han remitido las eontestaeio- 
aes, quedarán aquellas excluidas de la dis­
tribución, toda vez que no ea dible retra­
sar más tiempo el reparto.
B a n c o  d a  S a p a f ta .—EUlonsejo del 
Gobierno ha aeordCdp'poner emeireq îaeión 
des nuevas clases dé billéteé; uoa (fé' clen 
pesetas que lievaJa ;féó|^j^fe^30 de Junio 
de 1906 7 otra idéf pesetas que
lleva la de 19 de M arii^^ í^ó . -
P a n e c  d c e o m ía a d o e .—La Comi­
sión de abastos decomisó ayer 48 panes 
faltos de peso.
M al h i jo .—Eu la prevención de la 
Aduana ha sido detenido nn joven de 19 
años, por pegar á su madre Josefa Cabello, 
6p la casa donde habitan 
¿Q aé o e u p ra  o n  V a lia n u a v a ? — 
E»ts madrugada circuló el rumor de que en 
Víiianueva del Rosario se hallaban loa áni­
mos bastante excitados, ai extremo de te­
merse una alteración del orden públeo.
Asegurábase que el teniente de la‘ guar­
dia civil de Alfarnate y ocho números, ha­
blan salido para Villanueva á fia de garan­
tir el orden.
La actitud levantisca ddl pueblo te atri­
buye al disgusto que reina con ia recauda­
ción de cédulas personales.
C o m la lo n a a .—Tara hoy están cita­
das eu el Ayuntamiento las eomisioaes de 
Hacienda, Beneficencia y Jurídica.
¿A.traeo? —Un indlrídoo de San Vi­
cente deRaspaig (Alicante) denunció ano­
che á la policía que al pasar por la calle de 
la Gloiis, hacia á las siete y media, fué 
atracado por dos deseonoeidos que le roba­
ron 400 pesetas, dejándole una cárter» que 
también llevaba, conteniendo mayor canti­
dad y un décimo de la Lotería de Navidad.
C a p tu ra d o .—El Jefe de vigilancia,se­
ñor de las Heras y el inspector Sr. Tenorio 
capturaron esta madrugada en la calle dei 
Paraíso núm. 2, á Francisco Sánchez Lo­
zano, que la Urde del domingo último 
hirió gravemente á JuanRéituchi Doblas, 
rn la baiiiada del Palo Dulce.
V a la d a  a a t l e l a r l e a l .—En el local 
de la sociedad de albañilea jgl Forvenir m  
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NIOASIO CALLE 7 Y MORENO MONROY 7
Novedades para Señoras y  (laballeros.—Esta casa acaba de recibir ua nuevo y variado surtido en novedades para Señoras en trages de todas
El dolor dé muelas
iDfAlible
. clases, asf como abrigos, blusas, enaguas, corsés, colchas é inñnidad de artículos todos á precios sumamente baratost
También tiene un gran taller de Sastrería, donde se confeccionan trages, tanto civ|les como militares, con prontitud y economía.—VISITAR ESTA CASA QUE OS CONVIENE
poi faeite que lea, desAparece 
mente con la Tecombiada
ANTICARIE  DENTAL LUQUE
Precio del tubo, UNA PESETA en todas 
las farmacias y drogaeiías.
¡Macho ojo con las bardas imitaciones 
qae han aparecido!
Al por mayor, pídase »1 Laboratorio Qaí- 
mico y Farmacéatico del Dr. A, de LUQUE, 
en Jerez de la Fiontera.
Gran Gafé y Cervecería
de Manuel Román
(antes de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24
SéT7ieio esmerado i  medio real basta las 
doce del día y desde esta hora en adelante 
á 25 céntimos.
Vicoi y lie 'tes de tódas clases y agaar* 
dientes legitimo de Fareján.
Se sif re aqoí la «rica Getreza Püsener» 
legitima alemana, marca «Crea Negra» á 
75 céntimos la media botella.
SANATORIO QUIRURGICO
DE
NUESTRA SRl. OE LA VICTORIA
San Patricio, 11.—Málaga
DR. J. HUERTAS LOZANO
Operaciones de todas clases. Gonsalta 
económica de 3 á 5 de la tarde. HabitaciO' 
nes independientes para los operados, con 
esmerada asistencia.
Rodrignez Samlsgo, D. José Montañez, 
D. Diego Díaz, D. José Marqnez Rosales, 
D. Jnan GordiUo, D. Ricardo Peña, D. Jo­
sé Sánchez Gintora, D. Eoriqne Garrido y 
D. Enriqne Garrido Florido. 
ggReiteramos el pésame á la familia.
V i s A y e r  llegaron á Málaga.
Don Pedro García, don José Lnmpié, don 
Gecilio Garavaca, don Tícente Fnrió, don 
Daniel Fernández, defia Teresa Diaz, don 
Eoriqne Lazarralde, don Silvio Iborra, don 
Francisco Msqneda, don Francisco Roca, 
don Joaqnin Gornejo, don Alonso Macbnes, 
don Facundo Ull Ferrands, don Francisco 
Gsetillo Mr. H. Rhodes, don Domingo Go- 
dlna, don Joan Bermadez,don Manuel Gam- 
pos y don Enrique Lebrón.
H o t s i e s .—Ayer se hospedaron en es­
ta capital los signientes viajeros:
Hotel Golón.—Don Manuel Barrachina, 
don Pannel Mirá y don Antonio Romero.
Hotel Europa.—D. Gruz Pérez.
O o n e Í« P to .—La Sociedad Filarmóni­
ca de Málaga celebrará el miércoles 28 á. 





D B  T S J ID O
F. Masó Torrullla
Gabinete Dental
Al objeto de dar mayor fadíllades
DIBIGIDO POR
R .  R l c a p d o  X i o z a n o
giru ja n o -d e n t ist a
DE SS. MM. LOS Reyes de Portugal 
Orificaciones, empastes, coronas de ort.
á su distinguida clientela, estiba cas I cimentes de pivot, dentadnras artificiales.
acaba de montar,
Un taller para confeccionar á la 
medida abrigos de Señoras en toda 
clase de precios y tamaños y con arre­
glo á los patrones de la más alta no­
vedad recibidos últimamente de Pa­
rís. .
Variación constante del surtido de 
lanas fantasía para vestidos de Se- 
ñoí*as. ;
Boas de todas clases y precipk
Extenso surtido en tapetes d | Al­
fombras y de mesas en todos tama­
ños  ̂ Üj
Gran colección de telas parí^ feages 
de caballeros en calidades apradita- 
dísimas y económicas.
Eetraeciones *in dolor ni peligro, con 
fórmulA propia,garantizando BU8 resultado». 
Galle Granada, entrada Sta. Lucía, 1, pral.
VENTANAS8a venden cuatro ventana» á dos hojas, 
apaisada»,de nueva coustrncclón y propias, 
por sn tamsño, para almacene».
Ea esta redacción informarán.
lo «/v.T Sa necesitan buenas oficialás
P"imodÍ8tas y Sastras.
EH jl ESFE61 DE DIJO
Fréparátoria para todas la» carréraa 
de Arte», Oficio» é Indattrias 
.DIRIGIDA POR
D. Antonio Ruiz Jim énez
Hora» de olaie de 6 á 9 de la noche 
Alamos, Ú3 y (hoy Cánovas del Oastillp}
Hicieron nao da la palabra varios orado­
res, pronnneíando discareos alnsiyo» al
acto.
V aE laa  n o t i c i a E n  ano de los
2. ® Tíchaik'W'ky.—Andante del Gnar-^ Icformarán, Cobertizo del Conde
teto, op. 11, por todo» los instrumentos 
cnerda. |
3. ” Grieg.—-Danza de lo» enano»,—Di­
rigida por el sefior Adames. |
Segunda parte I










Para piano.—Srta. de Poy.
Tercero por fe




c. —Marcha religiosa y Saeta.
d . ~  Zapateado.
Para sexteto, dirigido por elSr. Gabas 
Quiles.
Bt>rra por eompletólaá 
arrugas del rottro, dés- 
, tru je los granos, barrí
¡lio», pecas, manchas etc, etc. Punto»; de 
I venta: Antonio Marmolejo, caile de Grana­
da y Droguería Modelo, caPe de Torrijos, 
Representante en Málaga D. Gaspar Rome- 










La antigua casa Eieumout
Sucesor ESTEBAN LOPEZ ESCOBAR S. en C., trasladada
á callo dé GRÜNADil, 31 [esquina d la de Calderería]
es la que más barato vende hoy en Málaga.—Artículos de primera calidad 
25 por 100 de rebaja sobre todos los precios conocidos.
Venta de Cereales, Afrechos y Paiá
GARANTIZANDO PESO Y MEDIDA 
Máquina trituradora para toda clase de semillas.—Servicio á domiri. 
io.—Plaza de Arrióla, 14.—Málaga.
Se vende un carruaje norteamericano
d . e  l o i s  l l a r o . a d . o 3  a r a s a a
ESTA ADMINISTRACION INFORMARAN
píemete adoptar medida» para
EN'
Los Extremeños
PEDRO F E R N A N D E Z
N n s v a ,  5 4
Salchichón Vich calar superior 
7*50 pesetas un kilo.
Jamone» gallego,por piezas á 4 pts. kilo. 
Id. asturianos, por pieza», á 4‘25 küo. 
Sslcbichón malajrnefio elaborado en la 
casa 1 kilo 5 ptas. y 3 kilo» á 2‘75 id. id. 
Longaniza malagueña,
én niños y adultos, estreñi­
miento, malas digestiones, 
úlcera^ del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago é’ 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe- 
)dad, con el
ELIXIR ESTOMCAt 




V  principales del mundo*
Dévlla 
evitarlo.
I Noeed&l cénsura al Gobierno por babor 
i suapendido el mitin de carácter católico 
1 qué había de celebrarse en Reu», diciendo 
í que loa radicales, de acuerdo con el Gobier- 
! no, organizaron otro.
I Dávila aprueba la suspensión y dice que 
I se hizo para evitar gde lo» suceso» que pu- 
i dieran sobrevenir, pues lo» ánimo» estaban 
\ muy excitados.
I Nocedalinsiste en que el Gobierno des- 
'pojó arbitrariamente de Su derecho á lo» 
católico», por favorecer á lo» anticleri­
cales, de quienes ea cómplice el ministro 
I de la Gobernación.
I.
N t ic ia a .—biii u » i«““ e». |   1 kilo 3 pía»,, y
teatro» que hoy actúan en la capital le es-1 j ^ g a n ta . -  Ha sido nombrado agente'helando 3 kilo» á 2 ‘75 id. id, 
trenará en breve una zarzuela titulada l e ’ en Málaga de la Gompañía de Seguios de | Chorizo» de Gaudelario á 2‘60 docena.
Grinitaria, de autor malagueño
—Se encuentra enferma la niña Goncba 
Gener Lacalle, á quien descamo» alivio.
•^En breve contraerá matrimonio la se­
ñorita Victoria Díaz Bermúdez y don Fran­
cisco López Gaitello, maestro armero de 
Borbón.
—La sociedad protectora de la infaociá 
proyecta celebrar alguno» festivales infan­
tiles en la plaza de tozos.
—Ha sido bautizada una niña de don
küo
Brauiio López y iu esposa doña Ana B aré f.i.. f T - - , - - —— —T”  i r * ' ? informarán en la fábrica da v
d í e n í r t í *  u n in  d . eoreh«;..lie do M értlaJ de A«d-
transportes terrestres La Constancia el se- ’ Ghorizo» dé Ronda en manteca un 
ñor don Francisco Rodriguez, cuya» ofici- ■*‘̂ 0 ptas. 
ñas se han instalado al lado de la Gentral ' merienda con surtidos variados
'de los ferrocarriles. ¡ pera viajes y cacerías de 2 á 5 pts». una.
A  IflNidvldi.—Eñ el expreso de las caa-| SERVICIO A DOMICILIO 
tro y media salió ayer para Madrid nuestro ,
compañero en la prensa el director d e®  Q W  A T  O T T T T  A 
Director del Contribuyente y pi6Bident6 do l' O  X
Sindicato alcoholero don Joaquín Madolell espacioso almacén propio para industria 
Perea. < 6 fabricación en calle de Aiderete (Huerta
«El Cognme 0 (m sá l» s  ®y«®*» 'i^tefór ar
Combate el f(indamente de los vítores 
dados á Garlos TII, pués siempre que los 
! católicos pretenden hacer algo se prefiere 
‘ ese grite para estorbarles el ejercicio de su 
1 derecho.
I Vadilio explana su anunciada inteipela- 
I ción sobre el maiiimonip civil.
I Eatiende que se ha conculcado el Código 
I y considera lógica la nota del Nuncio, por 
l tratarse de una cuestión concordada.
I Afirma que entre los católico» el matri­
monio es un sacramento y por lo tanto co-
Vende* con todo. lo. deiecho. p .,.do .',
ffloil. do 97« d 38 peceta». Desn»tíiadiMd¿ n .fn V ííi  om®.? a i.?rd .hw  
de 96® é 17 ptas. la arroba de 16 2í3 litro» VÍ , legislar sobre- I * materia concordada y asegura que se dictó
??. <íi»Poeiei6n pará darse el Gobierno tinte
MURO Y SAENZ
d «  ü ie so lio l V in ie o
la fábrica
Los vinos de su esmerada elaboración.
Seco añejo da 1902 con 17® á , 6,50 pta». De HhAtftf
1903 á 6. Da 1904 á 5 3¡4 y 1905 á 6 li2. ,,— -v-i----------- .y, . . „ .1 la l conducta jázgala peligrosa, pues con
eso» alardes se puede tuibtr muy facilmen-
C3 á otro del Gobierno y por lo tanto tiene 
carácter irrevocable.
López Domínguez apoya estas asevera­
ciones.
Moret explica su propuesta y añade que 
como fórmula de avenencia se podrían de­
dicar al proyecto de asociaciones las doa 
primeras horas de sesión.
Salmerón dice que votará la urgente dis­
cusión del proyecto de asociaciones y que 
de todo cuanto ocurre no cabe responsabi­
lidad más que á las instituciones, 
(Campanillazos y protestas,y
La m&joría presenta uua proposición in­
cidental para que se simaü*a.nee el proyecto 
de asociaciones y el de T/resupuestos, co­
mo expresión fidelísima que refleja el pea- 
miento de la cámara,
Apóyala brevemente Suarez inelán.
Moret la conceptúa una censura hacia éi.
Nocedal grita: ¡Elproyecto de asociaeio- 
nes acabará con vosotros!
(Risa»)
López Dominguez declara que la pro- 
pnesta no envuelve la menor molestia para 
§anza^ ̂ ° *  á ser un voto de con̂ ^
Moíét. Si-es así,- desde luego la voto.
liú» conservadores se retiran.
Apruébase la proposición por 161 votos 
contra 4.
Se entra en la orden del día.
Rancés combate el preslapaestd 
cia y Justicia. ín  Grt-
personas de buen gusto. lar (antes Marqués) núm. 17.
guíPrincipal la parodia del Cj rano, MI Chato
del Colmenar, de l i  qae es autor nuestro |  f l D f l  .Gasa de cambio de J. Sena, t ^
estimado compañero en la prensa, s e f i o r f „ 31, Acera de la Marina, 31. |  l i A  hVFf, A fyTuC ! á
Altclsguiiró. I Se cambia á los mejores precios toda clase OL
C o n v o e & to ria . -  Hoy marte», 7  billetes extranjeros y «e com- TEJIDOS dfi SÍ5RTRERÍÍI V fiM íS R R Íi
las ocho y media, se reunirá la Junta pagando todo su va- ^  ^D E D lU ulU S Jf [JaBllúnñia
nicipa! del Partido de Unión R9publicani,U®^i»‘»í®««cOv C a r lO S  E r u n  G il l Í a U Í d a C Í Ó n
en el locál del Gírenlo, Salinas, 1 . I Se compra y se vende calderilla y se cam- 1  Pnn»<-« ín  « i oo
Se suplica ó los vocales la puntual asis-’ billetes del Banco de España.—Acera «01 MRF, ly  á l
tencia. de la Marine, 31.
MI Secretario I véase 4.“ plana.
C iv e u lo  K ® e r» a tiv o ,-E l próximo P a p e l e s  par>a le e H o s .-H a y  gran- 
sábado se verificará la reapertura del Gen- des existencias á precios de fábrica en le» 
tro Recreativo Morete, instalado en la calle almacenes de La Papelera Española Stra- 
de Gínete», núm. 20, poniéndose en escena chan, '20. is*»panoia, »»a
la bonita comedia en un acto «La niña de Se fa«ilitan muestras.
IV X * , í  I Pw»iPtaiBy v o n ta B a »El domingo se celebrará otra, velada, re- y puertas de cristales, persianas, reme», 
prCi^entándose €Marinos en tierra.» I puertas nuevas y vielas.
De la dirección de escena se ba encarga- j lUTf'i 1 ' (Sfk
do el antiguo y popular eficiocado, donj 
José Gúüado.
Muelle Viejo, 29, al lado del estanco. 
«E l OegnR® G o ra sá la s  B y a a s»  
! da Jeréz, se vende en lodos los buenos es* 
tableeimientos de Málaga,
SOMATOSE
J a u t a . —En la junta general celebrada 
por el Glub taurine, el presidente dió cuenta 
de las gestiones practicadas para instalar
un circo taurómaco, estando en tratos para ] EN LA GQNVALECBNGIA 
comprar terrenos en Gampanillas, acordán-J A  lo a  lo r e a to r o a .—Se recomienda 
dose hacer todo lo posible para que el edi-. visiten la tienda de vinos de la calle Stra- 
ficio esté construido á primero de año. f chan, esquina á la de Larios, donde encon- 
Fue aamltída la dimisión del secretarlo trarán vino» para mesa completamente pu- 
don Eowqae Várela, nombrándose en su ros y de las mf jores marcas de Jeréz z 
lugar a don Francisco Lara, siendo elegido Sanlúcar, Licores, coñac v aguardientes 
vocal primero don Miguel Pino y tercero anisados añejos'y de fabricación esmerada, non Enrique Herrera. _
E n  e a m a .—Guarda cama,áeonseonen- La boca perfumada con el aroma dé la
cia de un catarro, él alcalde sefior Delgado y de la menta la tienen siempre los 
López, ' «legantes que se enjuagan can el acredita-
Gelebraremos su alivio, ido  dentrífleo LIGOR DEL POLO, lo mejor
B o d a .—Ayer contrageron matrimónto * dentadura. í
la señorita Matilde Prade» y el conocido! T
jó ven don Joaquín Ghinchilla, á los cuales ' *  G B ©  X O i p G I l l t l Q F l
deseamos todo género de ffilicidades. |  _  M É D IC O -C IR U JA N O
Gran surtido en artículos de punto, ■es­
pecialmente en Camisetas y pantalones de 
Laña, para preservarse de los fríos de la 
presente estación, fajas, rodilleras, petos y 
zapatos de dormir.
Sección de Sastrería.—Bien atendida por 
buenos maestros, se confecciona con géne­
ros de calidad garantidos, rápidamente y 
por precios al alcance de todos los bolsi­
llos.
Franelas finas para camisas en Lana y 
Algodón.
Impsmeables. -  Zapatos de Goma. Man­
tas de viages y demás artículos de tempo­
rada. a
Dulces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. 
Lágrima desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases jBupdzioves á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas, menos.
T Á M ’RI'Rl'Kr »e «Iqaila» picos mo-X xxiu .x> l J ijii ¿erno» calle Somera 3 
y 5 con vistas al Mnelle Heredia y con agua 
élevi da por motor eléctrico.
Eaax>iáax>£a: A la m e d a ,  21
■üf
Puerta del Mar, 19 al 23
SO C IE T É ,
T&% PAVis DÉ UFlfiE,
Cementos especiales para toda da-' 
= lé de trabajos.'
Las fábricas más importantés^el 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción
m A B E Í$ A S
4 ® j? ln o  d f lN o r to ,;d « S ia g  
_  yy A m é r l o a l  
CONSTRUCCIPN Y fípT E fl>
lÉPLETOSOllílIífl ES FifiiSJABLOSES í TSBLOICJIUS
' FABSIOA DB |BESlá|^
VENTAS AL PO| AlAYORY MENOfĴ "'
l^^obfiflos^e J, Herrera Fajardo 
: CASTBLAr, 5.-BALAflA 
fe--*»*———......................
t l i i l l Cerrii
iMilPAll f l  M i  S«S FSHITO Í«
El vapor correo francés
i W R
te lá paz material, 
f Romanones contesta que la cuestión fué |  
resuelta en Consejo de ministros, dictándo- ? 
se la real orden por la fuerza de la circuns- |  
tsneia y ante la reclamación formulada por i 
el nuncio. |
Dice que el Estado no legisla para los ca« |  
tólioo», sino para los ciudadanías. |
Dicté esa leal orden, añade, dentro de 
mis atribuciones y sí existe extralimita- 
cióu no es ciertamente en el sentido que se . 
señala. |
Refiriéndose á la  de Yadiló, derrogada |  
por la que es objeto de esta discuaión, opi- > 
que eneila se daba una de cal y otra de l 
aiena. , ^
Canalejas maniflasta que es llegado el I 
momento de poner á debate el proyecto de 
asociaciones, declarando que acepta la res- 
ponsabltidad de esta medida, identificado i 
completa y absolutastópte con el Gobierno. |  
IgAnuncia, por tanto,' que mañana comen- h 
zará la diacuaión, agregando que, deferente 
con las oposiciones,, desea conocer su oii- 
ierio,
f Sánchez Guerra pregunta á López Do­
mínguez si considera que está obligado á 
facilitar la aprobación de los presupuettos 
, dentro del plazo legal, pidiendo á dicho fin 
, el apoyo de las oposiciones y si hay esca- 
, sez de tiempo para aprobarlos, 
r  Replica López Dominguez que 
«lude del derecho de iniciar  ̂debatp» dé
Tf se levanta la sesión á lai vjoíio de la 
noche. *
Rom&iion®a
Refiriéndose á los rumores de crisis de­
cía Romanones que no dsbia plantearse, 
y que él deseaba continuar en el Gobierno. 
Lo® r« p ab llean ® a
.11 í'x republicana se ha reunldó.
diciéndose que con objeto de tomar acoeil 
dos de transcendencia, tales coino Irizar 
algunas excomuniones y desautorizan cier- 
tos actos.
N agA ttv®
le hM*a¿íbaido^ eonfórenci^s quase
P u ra  fáb u la
Romanones há dicho que es una nui'
Hbula cuanto dice la piensa referente 
Gonsejillo de ayer. ¡i
En el.mismo se trató extensamente df jla  
cuesí ón de Marrueco», con el ñu de preler 
solucione», sio que esto signifiquelül'íífra- 
vación dei problema.  ̂ /A
á variosofieia-
más de 1500 toneladas.' 
Representación y depósil^^
^ m .98 éé J. liertSv Ú i  
CA8TELAII, 5
Los novios han marchado á Madrid.
B vfie ian e laa i.-rP a rece  que hay bas­
tantes deficiencias por parte de la compa- 
fiíé de electricidad del Chorro en el sumi­
nistro de fluido,toda vez que ayer sufrimos 
en Málagarias molestias de un nuevo corte 
de corriente.
Especialista en enfermedades da la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, sífilis y es­





DESCUBR IM IEN TOS CIENTIFICOS  
O p E R F U M E R IA  ^
AC3ba de llegar á esta población el repre- 
sentante de la importante casa PEGUHA 
de los Estados Unidos, para dar á conocer 
las especialidades de perfumería de dicha 
casa, únicas en el mundo para quitar radi
«aldrá el 28 de Noviembre para Malilla, Ne- ‘ICmpo páia’simuUanear las dos
en f«®»eiones-y si el tiempo pareciera pocose
pálmente PECAS, BARROS y MANCHAS 
de la cara ep. tres días. CANAS y î iRRU-
Es de esperar que la compañía, y en ello La Fábrica de Gamas de Hierro calle
B ® pn® aen t® iitoa .—La directiva del compre, pues son precios de fábrica. I 
partido conservador se reunió el domingo, Inmenso surtido da todas clases y tamaños I  
nombrando representantes por Málaga á lo» - . ......................... * |
dia BairónfMérida Dítz, Ruiz Gutiérrez. Enfennedailes de la matriz . „, , - -.... .
! dente del Instituto del Dr. Rubio. ’
Horas de consulta de una á tres.
Gratis á los pobres de tres á cinco.
ALAMOS. 14 bolo
GAS en quince días. YELLO eu cinco mi- 
^4.LYAy hermosura 
de los PECHOS con el FOdENTO HIGIE-
7 P«A o de YE- 
íNUS, el ideal déla hermosura, la última
Jias Delicias
Situado é a j e  ^an Juan de lo» Reyeg
E n f e r m o .—Desde hace días vé j e . 
obL'gado á guardar cams, á consecuencia i 
de ua enfriamento, nuestro estimado amigo ; 
particular, don Manuel Ruiz Suáréz, cono­
cido industrial de esta plaza.
Déséámosle mejoría.
E n t i e r r o . - E n  ia tarde del domingo
sé verificó ei entierro del antiguo y honra- núm. 10, próxima ál GAFE L4 Yí NICÓLaT 
do imíastrial don Juan Sánchez Torres,’ Esmeradísimo léiviciopor cobíértOB y ¿
persena bastante apreciada en esta capital. la carta.
Acompañaron al Padáver hasta su última ’ Economía y confortables comedores
morada Jos señores don Manuel Bueno Mo- \ •“ •■"Tír;— -'i;. ....
rales, D. Juan Ghaparro, D. Miguel Téllez, E L i  M O D E L O  
D. Joaquín Frendo.íD. Eagenió Bermúdez, i @ '7 '__ í=»/-¿I c-i ¿ r
D. José Márquez, D, f  rancisco Márquez i T  , >
D. Cristóbal Márquez, %  Emilio Aragonés , ̂  sombreros y gorrafi
, medicinales y
|ntisepticos, y la primera aplicación d̂ 'l 
P « |io  de YENUS, á'cargo de la
señora de dichp represeptant^. ^
Las consultas y visitas gratis, tanto á do­
micilio como e» lá palle Molina Lario 5
E $ p 6 6 tá@ if@ i p ú i l i ig i s
—««.o, j  oua irasoorao , /  .
f \ , & b t ’ S r L t e n o , . i g u e  dictodo, 
j P*®y®cto de asociaciones franca,
saldri do oato nnAi«f/> ai «n n> * , ¡ I®®! 7 patrióticamente y por ello pido á la
El vapor tránsatlántíoo francés I' Sánchez Guerra sostiene que no hay
i C i S  Aiyir^iP®'®i i wfittipo para examinar el presupuesto y ex-
; presa su deseo de hablar sobre el asunto 
«iWrá el 26 de Dioi»mbre para Rio Janel- advirtiendo que si no se le
ro, üaatos, Montevideo y Buenos Abre». permite hacerlo, presentará una proposi- 
. Para carga y pasaga dirigirse á su con*.
siguatano D. Fedro Gómez Ohaix, callo do Domínguez cree preferible lo de la
Josefa ü garte Barrientos, 26, MALAGA. , proposición,
' tela Sánchez Guerra y al apoyarla 
salva todos los respetos á Canalejas, que 
ha dado muestras de imparcialidad y dis­
creción.
La propuesta, dice, no viene á dar una 
j batalla, puesto que ya hemos demostrado 
' que no apetecemos eso. 
fe Tampoco pretendemos herir al Gobierno 
con la pólvora sin humo que usáis vosstros 
en vuestras diacusiones de familia, 
(Protestas de la mayoría).
ln .pU « I . ...tó n  4 . . .  ,  einenenu n « f . ' S o  con'Í¡
“ d. L6p« Hu í».; i P .n..m „nlo de lo. .6 . ,« „ 3 o ,o . .
Epístola
Montero Ríos ha diiigido ufiik carta á
en laquéí demiente la 
actitud que le atribuye le{ p r^ iia .
Í Rbc®pBtí!d,¿.^Doü Alfonso ha rfeoibi^ó 
I le» del Ejército.
Ha salido para Yi’j'amanriqui 
sa de París, siendo despedida i 
lia real, ¡
Com eutavloa |
^  En los salones dól Congreso, wue se ha­
llaban muy concurrido», se han ficcho aca­
lorados comentarlos sobre la» có jiferencias 
celebradas ayer entre |los probon'ibres libe-
Esto» niegan que haya de/iuocder nada 
extraordinario.
Ila Gonde- ór la fami-
C o2rf«?® nc^áa
Dávila ha declarado t/ne jignoraba las
ir mconfarenol&8 celebrada» po ¿ópez Domín­





I tendxán ii^ipcrtancia po
D ® c p a éa  d® l a  f ís s tA n
sesión tOjíJps hicieron co- 
declMáciones deMo-mentarios ret.
sobre las
Algunos las estimaban como un golpe de 
muerte para el Qobiernoí!
R e u n ió n .
Lo» ministros han celebrfMo tina rennlóaá la que asistió CsnaIiiiMi> 'analeja»,.
» 0̂» congrega-
para plantear la crisis. ahoi/a motivos
Madrid, D.Bmilio' Sáuche\D. Adolfo Díaz' ning¿
p .  Diego Rodriguez, D. Manuel Jiménez ¿e camisa^^^’ cordobeses
Jiópez, D. José Faliñe, D. J.’án Juárez, don 
Sd tvador Sánchez, D. Gabrie. Palomo, don 
Jaai> del Pino, D. Francisco C tsanova, don-  _ tienda de Ufare
ííín " :.:^ 'C l« lí'r ,r r ? a * n '“& 1,Ti®®^
guel Tóh'«íT Sant age, O J .an Chapiwo. ípppntf’ í
D. Juan G.áajez, 1 Rafee] anido, D Ma-1 2 * ^ 1  ® m h m )
noel Jiméni'®Moya, D Jo e,Romero Pany- * ®4RATO PERMANENTE.—Se realizan 
agas, D. SaL^^édoi Aro D Joaé Ylllodres * ® las existencias de temporada á pre» 
D. Antonio Cai'»»Aco i> íanuel Arco Pon- ■ sumamente baratos.
ce, p .  Manuef^ »  Juan Nadal, | ConV ÍO ne V ÍSÍtaP  0 S ta  C aS a
Compañía, 41
(FRENTE A CALLE DE POZOS DULCES)
D. Francisco £|arr3bino, J ,  Antonio B am l 
bino, D. Antonio l?í»»án Barren, p , j^ójé j
m
Ma reja, Mntre flores y Los chorros dei 
oro fueron las obras repreBsutaá&s anoche, 
obteniendo sus inléiprete» repetidos apltu- 
eos de la concurrencia.
Tambi|a c»ad?p eteematógrafleos 
fueron con justicia muy aplaijdidoBi
Lo* hermano» Campó», .<|üe anoche pre­
sentaron Vá?t9* 0il0ete8 páradar algún» 
variación al espectáculo, afitanolan par» ipae 
ñaña el sorprendente y sansafional viaje 
mistericso.ó sea ei baúl mágico; nú vero 
gran atracción que presentan de modo ex 
traordinaiio, no visto jamás en Málaga.
T f iü tro  I ta v f
El numéíósó pábiicó qué cóÉcurre á dia­
rio al teatro Lara, tributó anoche repetidas 
muestras de agrado á lo» artistas que diii- 
ge Ventura de la Yeg», recompensando el 
acierto con que interpretaron las obras á 
su cargo.
Hay regular concumneia.
El banco azul aparece deaierto. 
Leese el acta.
López Dominguez insiste en que debe ha- 
bílitarBe el tiempo necesario para sinmlta- 
near lo» debates y declara que el Gobierno 
copfldora imprescindible y urgente ladis-
Protesta de euíióa del proyecto de aeoclaeioneí 
Córdoba contra = Moret se adhiere á esta manifestación y¡las refirmas dei Banco.
Sa entra en la orden del día. i entiende que debe discutirse el proyecto do nutrid» votación alcanzad^/
vendonSfias So1?e"dato colfeuTtS  ̂̂ S di pmia! '"aSsK I
BímiCilon®®
c h o t ó S T  ie-
«H«]ea2ño d®
del tí"" la sesión
rap de casas para ohieícs,
Allepde lamenta la augeada del 
bierno.
puestos.
. I . ’f«¿Mén menlflort» qa« tle» 5  ,„n íi,in io
Y se levanta la sesión ¡á. la» « i '  a , proyecto»,
veinte y eineo jainuto», ^  * cnatro y . feanchez Guerra retira su proposición.
^  * f  Lopoz Domínguez interviene para reité-
i deseo dei Gobiernoide que se discuta
Kmpi... la ,e.i6n ^ 1 „  día* n>Inn,' n i í “ “ “  '*« «« « " “‘“ ‘o-
”v ' ■ jr  ̂ dé t6U]ter U£
Se confedáoDaDá precios econAminnii tniij) (iImiui íIp ÍPahainoH
tos.
Bieside Canaleja».
En el banco azul toma asiento Dávila.
Hay regular concufreneia,
Apruéha*® el acia, ,
Maestre denuncia los abusos qué viene men.
dSStiL® te empresa arren- \ Moret ia»;
coasamo» y advierte que es ' Ganaiei» 
na conflicto. ^ I der á la pV
Î Los conservadoios p rostan.)
que ba retirado 
la de Moret, que 
i |8  destinadas ále,





n I immnnl-a dirlnig
O.',- .
n îedé acoe- 
■ ' f̂ o obede-
Afiade qu$ ap;jqa^ Gobierno ha óbsei- 
d^  interesantes en el traí.acar»o^
del deha.e, los consejeros eslimiaís: áomo um 
deber de lealtad hacíala cáfeat^, naiia.
b *mndo!‘
■*EJí'C okp®o»
Dice esté .'périódieo que lo» ministeiialé». 
eatimap^ia *®*ión del Congreso como unai 
jornada, por haberse ahondado la® 
‘iííerencias que existen entre los diverso» 
grupos de la mayoría.
Temen, aquéllos que el debate de hf j r  
traíga derivaciones de importancia. ^
E n f a r m o
El ministro de la Guem se éñoaei itra 
enfermo con un fuerte catarro.
íl
a d í r t i i i a i g d ; i » a » l ^ ^
DOS BDIOIOWES DIARIAS 3B1 Fcpuiax M artes 27 de Noviem bre de 1906
N o m b P & m i« n to s 
Ha sido nombrado obispo de Jaén, el p i 
dre Lngarda.
Idem de la Sao de Urgel D. Joan Ben- 
lloch.
Idem de Plaseneia D, Pranciíco Janín¿ 
Idem de Almejía D. Franciseo Saneh z.
B o ls a  d «  M a d r id
Oía 24 Día 26
4 por 100 interior contado.. 81‘35 81‘30
5 por 100 amoitizable.......... LOO‘00 99 96
Gélulae 5 por ICO............... OO'OO 101‘25
Cédulas 4 por 100...... ........ tOl‘00 000*00
Acciones del Banco España. 440*00 440*00
Acciones Banco Hipotecario. OOO'OO OOO'OO
Acciones Gompafiia Tabacoi 397 00 397*00
CAMBIOS
París vista......... . . . 9 50 9'50
Lóñdres vista....................... 27 60 27'66
provincia de Málaga,pata la liquidación de-12En la iáteipretación de dichas obras se i N o m b ra m lo t i to .—Por el arrenda-
.I? !  1»»»»M  «•ttngúleiM lM  Siim . Mo.«ié7 Maiillo r  Uilo d e l . .  eonUliaotone, h .  .Ido oom-
61 aesmnpenoasi referido cargo. los señores a» ava nte* ____ ________________  .. . . . . .
Avias.Las restantes disposiciones carecen de in­
terés.
C onsejo  y  d ln tlsloneis
En el Consejo de ministros celebrado ano­
che plantearon la crisis los Sres. Callón, 
Oareia Prieto y Alvarado.
Especialmente
Plaza, Arroyo, Diaz, Muñoz y¿brado recaudador de Archidona don José
Naranjo Linares.
B n n q a o to .-C o m o  maestra de agra-f 1P«w «toM .~ Por orden del ingeniero 
ffecimienio por las deferencias que elalcal-f jéfé de Obras públicas, se procederá en bre
í f  Gutiérrez tuvo para j ve el arreglo de la carretera que desdelmef-
los|jefes y¡oficiales del regimiento de Bxtre-[tía ciudad conduce á Campanillas,




EL leader de la mayoría ha presentado 
una moción de salado á España, aunque 
protestando de que los extranjeros se in­
miscuyan en la política portaguesa.
Almeída declaró que su páitido nunca 
provocará ofensas para Portugal.
Los representantes de los grupos monár 
quices hablaron en favor de la moción de 
Moreira.
El presidente del Consejo congratulóse 
de la solidaridad de los diputados lusita­
nos y declaró que Portugal teoibirá siempre 
á los españoles con los brazós abiertos, pe­
ro no como políticos.




D e  0 « rd b b «
En vista de las denuncias formuladas en 
el Congreso por el diputado don José Jesús 
García.sobre abusos municipales, el Ayun­
tamiento diuesta ciudad pedirá á Dávila que 
ordene una inspección de la marcha admi­
nistrativa.
DeBi&bfto (
Organizanse algunos mitins para soliei- 
tai que se evite la emigración.
—En la carretera del Mercadillo faé asil 
tado un contratista de servicios munieipa- 
les, con el propósito de tobarle.
£1 agredido disparó su rerol ver, matan- 
d i á uno de los ladrones.
B  As d e  B ilb a o
El Ajuntamieicto acordó oelebr«r sesio- 
néi dobiea pata discutir los presupuestos.
Las minorías republicana y socialista 
hacen gran obstrucción.
Vega, perteneciente á la primera, incre­
pó en a u diacurso á la Junta de asociados 
por venir abofeteando la dignidad de la 
▼illa.
El presidente le llama al orden.
Vega reanuda su discurso proñiiendo 
grandes voces.
Loa asistentes á la tribuna pública le se­
cundan, pioduciéndose un fenomenal ee- 
cándalo.
fo i orden del alcalde es expulsado del 
salón, donde se presenta de nuevo á los 
ipocos minutos.
El presidente le invita á qne se retire, y 
en vista de que no obedece dispone eu de­
tención.
D e  OftxtstKcna
Cumplimentando nna Orden telegráfica 
bóy b tnbarcaron con dirección á Cádiz, cua­
tro eargdntos, ocho cabos, cuatro cornetas 
y cincuenta y seis soldados de iufanteria 
de marina,á fin de incorporarse al regimien­
to que se prepara paia marchar á Tánger.
D e  T e le n e lb
£( partido local de Unión Republicana 
celebrará el jueves un mitin párá adherirse 
Á la campaña emprendida por los repnbli- 
eanos portugueses.
Hablarán en este acto los piiinátes del 
páft.i6o, habiendo anunciado su aeíatencia 
al representaciones de
los comvté<3 y casinos da la provincia.
Una co^mlsión nombrada al efecto lleva­
rá á Lisbd>¿ él mensaje de salutación que
Especialmente el ministro de FomentojllosobsequiMon^anocheála*pSeSada*\í-'|iea^íí®í5ñ'7f®M^
,a e  1. d . Mo«t iMpoal. 1. ¡ortdjd un b .u ,u .t .  ,u  í  O ü « . l , M e . J ^ r u t u L ‘  E . * F e S l S
ñeros eponer al rey loa pormenores de la ¡ siguiente circular del Centroide igual nom-1 del corriente se
sesión de ayer, asegurándoles que si nota-' bie en Baieelons ® la boda de la señorita Presentación
ba en don Alfonso un movimiento iodeter-^ Diaiincniart a» ¡Martínez, con el joven cordobés don José
HA plantearía inmediata-1 La construcción de loe puertos de Meli- P®^*^** Galrente.
S aÍ Í  ¡ '*® confianza, pero entre- lia y Chafarinaa, acordada por el Gabierno, I O onfl*?m «oI6n .-E l Gobernador civil
tanto Juzga como un deber del Gobierno, que importa unos cinco millonea de pese-1**®* conñímó eata tarde ser cierto el rumor 
uespuéa de tan nutrido voto de adhesión, tas, y la penetración pacífica de Eipaña enl**®® *cogiamos en la edición de la mañana 
m «ut.ae..een .u ,iU o. * lt../a««> .po .m 8dl»d .l. ¡adu ,i,iu , co-
BetlE 'adK  d e  f i r m t g  ^mercio, nos mueve á abrir una sección en
Insístese en que los moretístas Testor,'^°éstro Centro para procurar eolocaciones 
Muñoz y Chaves, que suscriben el dicté- ousatras plazas del Norte de Africa y 
men relativo al proyecto de asociaciones, ®̂  Marruecos y á los médicos, farmaeéuti- 
retirarán hoy sus firmasy ¿ eos, arquitectos, maestros de obras, dApen-
C o m e n tá r lo a  ' dientes de comercio, carpinteros, zapate-
Los íntimos del Gobierno comentaban
anoche el acuerdo de comenzar hoy la dis- ® noacomu-cnaión . “ 1̂?®“ 1* ®d«d, catrera ú ofleio.
EL HERIDO DE HOY
F om á  ]<>«a«iatoi>
Eíta mañaíia, próximamente á lai once, — , ---------- ------
es-1 cueationárpií en Puerta Nueva dos indivi-1 la temporada de invierno entre nosotros. 
,« .  « .a . t « í .  ,„i.orto p » . „  . .  1 ^  <>• -H -
euBíón dal proyecto de asociaciones.
Entienden íbs comentaristas que así u u e - ' i ® ® ' ^  gratuita, contan­
da á salvo la dignidad del Gobierno, po?- con el concurso de agentes
acerca de habar ocurrido algún alboroto en 
Vlllanueva del Rosario con motivo de la 
cobraszi de cédalas personales, si bien la 
cosa, al decir del señor Gamacho, no tuvo 
importancia.
A nosotros no nos lo parece así pero, en 
fin, esto va en opiniones.
í Es posible que estas cosas se toleren en 
España?»
Indudablemente el cólega debef estar 
equivocado.
La respetabilidad de los patronos que al 
oefirrir el accidénte fatal tenia el desgra- 
biador blanqueador no permite dudar de que 
la ley haya quedado incumplida.
Así, pués, nosotros creemos que esto 
debe ser un error é invitamos á los intere­
sados á que lo aclaren.
S ú b d l t» ,—En Río Janeiro ha fallecido 
la aúbdisa española Rafaela Galvez Ro­
mero.
N o taF ln a . ->Hánaoee vacantei las no­
tarlas de El Carpió é Iznajar (Sevilla.)
R s e ln m a d o .—La pareja de requisi­
toria ha detenido é íngresadu en la cárcel 
el vecino de esta capital Antonio Ríos Tra­
jino, á quien reclamaba el presidente de la 
Audiencia.
A e o lá s n t s a  d « l  t r a b a jo .—Ea él
Gobierno civil se han recibido boy los par­
tes de losáccídéntes sufridos por los obre­
ros Rafael Urbano Aguirre, Francisco Na- 
varrete Mllláo, Eduardo Rodríguez Fajardo, 
José Zúfiiga Sedeño, Francisco García 
Reina, Blas Agudo Jaime, Pedro Montoya 
árrizabalaga y Rafael Bartuchl Doblas.
P F o p IfttaF lo .—Se encuentra en esta 
capital el;rico propietario de Logroño don 
Gaspar Alonso Mártínez, que viene á pasar
B i  k  pfOTiseig
B n fo F m o s .—Se enenentran cinfermos 
en Antequera, ai bien de poco cu’idado, el 
marqués de Zala y el comerciante don Ma- 
ñnel Cabrera Gaatillo.
Celebraremos elpionto lestableoimientd 
de ambos pacientes.
R v B e a ts .—La guardia civil de Bent- 
I mocarra ha rescatado un burro, propiedad 
del vecino de BenagalbóOy Miguel Ramos 
Escaño, á quien lo hurtó su hermano 
Eduerdo.
Este parece que se ha refugiado en Mi- 
lega.
A u to r  d o  lo o lo n o É .—En Algatoeía 
ha sido preso el autor de leaiones graves, 
según exhorto deí juez de Gauein, José Sán­
chez Navarro.
A p rn so .—La guardia civil de los pues­
tos del Agujero y Gampacillas ha decomi­
sado las armas de fuego que llevaban le^ 
vecinos de esta capital Juan Pascual Su#> 
rez y José y Rafael Gaparrós Sánchez^
La de Vélez ha ocupado una faca i  Mi­
guel Listona García.
diera aprobar esta ley á fines de Diciembre.avAOig&«sk 1 »MáA 1 * •OoOB XlAwlUJuBl| Csaol S0RJ
sucesivas deberán dedicaMe^á k  k -  é“ boa «Qjetos no encontraron otra manera
< gaciones al segando empréstito de la Junta
presu­
puestos.
fSobre e l  C onsejo
En el Consejo de ministros celebrado 
anoche trataron los ministros de la cues^
terés nacional, casi abandonado por el Es- * La cuestión se agrió de tal manera quedel  Puerto números 1001 ai lOíO 1011 al
í f 1020, 1031 al 1040,1101 al 1110,’ 1161 al 
de dirimirla que echando mano á l«s res-| H 70 ,1171 al 1180, 1241 al 1260, 1381 al
L o  q u e  p a o d e  « i  v in o .--L o s  veci-
noi de Jubíique Cristóbal GU, Camscho, 
José Ruiz Cabo, Francisso JDiiéuez Ríos ▼ 
Francisco Banítez Moireno, en completo es­
tado de embriaguez, arrojs.,on al suelo ó la 
AocÍ&á& Joi6fa RotndvQ Sánchdz y 
zándola con una pistola trataron de abusas 
de ella.
fluencia española, no solo basada en los 
derechos históricos sino en el trabajo y por 
medio de leyes y disposiciones que recla­
man loe intereses del país,
Praeticamos activas gestiones cerca de
Pre- las compañías españolas de vapores alob- 
í®*® ‘*® c®P*®«oir una tarifa espeoialpa- 
«  fíIÍÍÍMAÜf*? f  megrebino,^reciben- todos los puertos de Marruecos y los del
se frecuentes noticias, y nuestro Gobierno Norte de Africa.
se comunica con otras naciones á fin »de
evitar eontingencias.
P ak  resolver la huelga escolar de;Báfce- 
lona; se aplicstán la s ' leyes vigentes á  í¿s 
estudiantes que faiten; á Ja clasé.
S a lu d o  y  e x p lie u e ld a  
LerrOax ba deposUMo en las cfldnás
pectiyas,herramientas, esgrimiendo el Már-| 1390,1591 al 16Ó0,1701 al 1710,' 1721 al
quez una piztola y su contrincante un cu-| 1730, 1771 al 1780,1811 all820, 1921 al
• V »■ » n m i 1930, 2071 al 2080, 2091 al ’2100, 2 12 1  al
Antonio Guerrer® Trujlll®, que presen- í 2130, 2131 al 2140, 2261 al 2270, 2271 al
•Ciaba la liña, al ver el giro que la cosa iba 2280, 2331 al 23i0, 2441 al 2450, 2501 al
y 2630 pueden presenUilas alque recibió en el pie izquierdo un balazo inAhM
diz­
ieH ) oobro
qué el Márquez le enviaba al Núñoz Mora- caiuuu d e  . o o o m o . - E u la del
Ál estampido de la detonación acuaiéronr**í?.í curado:
los guardias municipales Francisco Váz-f^ qaemadura leve
quez, José Urbano y Adolfo Rojas, dete-*®®-?̂ ®-®*—
í niendo los dos ptimeios á los sujetos de la , a^niic, jq.
La guardia civil ha pueato en la cárcel á 
los beodos, al primero dé los cuales se le 
ocupó la pistola aatiba mencionada.
i t e m p lo .—En la
iglesia de Canillas de Aceituno promovió 
ayer un fuerte escándalo Francisco Ramí­
rez Muñoz (s) Tormenta,qaiea al ser repren­
dido por el párroco don Cándido Forrado 
Medina, insultó áAste de tal manera que la 
guardia civil se vió precisada á intervenir, 
si bien no pudo capturar al escandaloso po» 
darse á la fuga.
Oelegacián de Hacienda
Por dlvereos conceptos han ingressdo fio» 
en esta Tesorería de Hacienda, 98.9Ü7 80 
pesetas. *
Rogárnosle comunique nuestros ofreció 
fflientos áloe individuos de la Sociedad 
que tan dignamente preside, quedándole
eon tal motivo profündamente agradecidos'. »».»« w«w«uw j .<i.uujiu Au « u tn-s ui„ i, .lüi ji-.-ir.. j .  i.,'*».. 
i-Bl Secretario, Adolfo Alegret.  a ! j o . /
Por zaparte, el Fomento Hispano-Ma- W é'fk.T  conduciendo al herido á la c a s a ! f ®  1°" 
rroqñi se propone secundar esta iniciativa, áé socorro de la calle del Cerrojo. articalación tibio-tarcia-
abriendo una sección análoga. Ea el benéfico establecimiento íué asistí-| j   ̂ r
Directorio Repablloano. Saludo con profun- J a n t * . - E l  próiimó domingo.de nueve ?® Antonio Guerrero Tri-jUlo por el médico * e fa n ^ ^ ra z o ^ ^ S íS *  r.,
do respeto y afecto al pueblo hermano, la- de la mañana á cuatro de la tarde se verifl- «aa^dia y practicante de samana, seño- \ *“*®»«*® izquierao. El Director general del Tesoro público ha
mentando que se hayan interpretado mal caréen la alcaldía las elecciones de com- Raina y Salas, los cuales le apreclron y da enferma de re- |  autorizado al Sr. Delegado para que el día
mis intenciones. Hubo un tiempo en que el promisarios para la déaigoación de vocales ®®̂ aron una herida de arma de fuego sitúa-) ,*1® ®,*®® de nuestro distin- |  I.® de Diciembre próximo abra el pairo á
ilustre y agregiojefd señor Salmerón pro- y suplentes que han de formar la Junta de da en la cara dorsal del pié izquierdo, de 8®*do amigo y compañero don Antonio Fer- ^ .
Gobierno y Patronato de médicos titulares. PWédstico grave. |  nándes de los Reyes.
S Se elegirá un compromisariopor cada día- . , “® dispuso pasara al Hospi-| . D «nun© I«. — María Jiménez Conejo
trito. ^  tal civil, á donde fu ó conducido en una ca-;“®pwsentado nna denuncia en la inspec-
Presidirán el acto loz subdelegados de la acompañado dól municipnl ya dicho, i ®i6n de vigilancia participando que al pasar 
Yo me afirmo y ratifico en la aspiración Alameda y Merced,don Miguel Segara y don Manuel Márquez, que cuanta 19 años, es áooche ppr la esquina de la calle de los Gi-
generosa de una confederación ibérica, Francisco; Reinan de Málaga soltero y habita en la calle de la gantes, faé insultada y amenazada por un
respetando la independencia de ambas na- También se verificará en igual día, locaL ^®dra núm. 6; y José Núúez, de 39 años d e . ial Rafael Carrillo, dueño de la carneceria,
clones, como precursora de la federación forma y hora le elección de compromisarios ®»»®do y está domiciliado en la calle | situada en la calle de Torrijos núms. 71, 73 
de la raza latina, glorioso heraldo de la para el nojabramiento parcial de vocales Peijóo núm. 6 fueron llevados á la pre-1 y 75 porral.
vención, de la Aduana y de allí á presencia V ______ _̂_____
del juez instructor déla Alameda, á quien 
corresponde entender en el hecho.
El herido tiene 18 años ea soltero y vive 
en la calle de Mármoles núm. 12.
Los guardias municipales recogieron la ¡
pagaba confervorosó entusiasmo la unión 
ibéries, bajo el trono de los Braganzas, y 
más tarde el integéirimo Pí y Margal de­
fendió la federación do los pueblos íberos.
las clases activas y pasivas, clero'y'reli- 
gioea en clausura que perciben sne haberes 
y asignación por esta provincia.
patrih universal. suplentes de les juntas de Patronatos de far-
^Aceptad esta leal explicación que amplia- macéuticos y veterinarios, 
ré personalmente de palabra. La elección de vocales para las respecti-
La confederación de las,repúblicas ibérl- vas juntas la efeetnarán los compromisarios 
cas no es atentatoria á la independencia de el nueve de Diciembre, 
lás patriae portuguesa y española. D s f a n o td n .- H a  fallecido lo señora
A e tl tu d  deeldid©  doña María Ferro Garrido, madre del admi-
B1 Gobierno se mneetra resuelto á defen- de Loterías n.’ 2, D. José Rodri-
der con entusiasmo la ley de asociaciones.
Desde Juego no se negará á aceptar las 
enuiiendas que ha propuesto Moret.
pistola y laYaca que sacaron á relucir los
___________ _______  _ ___________  contendientes, cuyas armas obran ya en
guez Ferro á quien, en unión de toda la la- .■ P®1®' á®l juzgado, 
milis doliente, enviamos el pésame. |  Este instruye las diligencias del caso.
I Oájai Mimieipal
I Operaciones efectuadas por la misma en 
el día 26:
INGRESOS Pesetas
Por la Dirección general de la Deuda y  
Clases pasivas ha sido concedido el trssla- 
do ^haberesá  Jaén de la pensionista do­
ña María Matilde Salas Moreno, viuda del 
comandante don Antonio Vera.
r  Pór el ministerio de la Guerra ha sldn 
concedida la pensión de 625 peaetaa anna. 
IM á dOfi. C l« .P „ ,d .  dO M así "„“íá  
del capitán don Andrés Sánchez.
O onvoeiatoFl© .—Para mañana miér-| C boqu© —.Hoy se ha facilitado á la
Hoy dedicará á lá discusión del provecto ®®̂®*» * *®* *̂ ^® i P'®®*» ®“ ®1 Gobierno civil el sigoiante te-m _ m m jfearlak la TnFaéa tLfranfalMal Z -A fb lAwAvnM awav aá a «cuatro horas de la orden del dia.
Los turnos en contra los tienen concedi­
dos los señores Burgos, Albó y Martíuéz, y 
na cuarto tuno, extraordinario, Vázquez 
Mella.
«MI Globo»
Dice El Gfoóo que los conservadores cen­
suraban anoche al Gobierno por que tiene 
el apoyo de los republicanos, haciendo no
Existencia anterior . . . .  
Cementerios.
M atadero ...............................
Tigilaneia'é inspección de eeta-
blecimientús.........................




Por la Administración de. Hacienda han 
sido aprobados los repartos da la riqueza 
Miaña* ^ de,1907 del pueblo,de Chu-
Total.
PAGOS
tar el alcance de ciertas palabras de Salme- determinadas mejoras 
rón. R s a ta b lo e ld o .—Seeneneatra yares-'
Algunos individuos de aquel partido tableoido de la enfermedad qué le aquéjai^a^
cada la Junta Municipal de Asociados á fin  ̂legráma, fechado ayer en Gobantes: 
de someter á eu sanción eLpresapaesto or-1  «Por exceso de velocidad y no obedecer > 
diñarlo del Ayuntamiento, para él ejercicio sefialee puestas de precan.::ioneB tomadas, í 
de 1907. I ha chicado ben 204, con 221 bis, estacio-1
A b o a a d o .—Se ha incorporado el 00-1“®̂ ®®®̂**̂ “? desperfectos en^^, ■
legio de" bogados de esta capital don Adol- ¡ ®la»®í«rial de ambos trenes y sin lamentar v'
- “ -  I dotgracias personales, teniendo necesidad E®“®"0® polaegoi (Noviembre).
Me pedir máquipai reservas á Bobadilla o®®®**®® domiciliarios (?). . , 
pira verificar maniobras con el material po®®®»vación de timbres.
I inútil y dar paso á tren 204 que salió dé 






M a jo r a a .—Los maestros de instruc­
ción primaria han interesado del Alcalde
quieren olvidar tales palabras, en las callas el joven, don Rodrigo Garret. 
no tuvo el Gobierno arte ni parte, y de las Nos alegremos, 
que proteató enérgicamente la mayorii, A  B aaa.—Con motivo de hallarse gra 
significando el correctivo más unánime po- yemcptp enfermo en Baza don Ramón G® 
sible. ■
Aunque anoche suaurrose, sigue dícieado 
el mismo pedódieo, que en el Consejo pudo
C óm o u n  p av F o .—Con este título
Idem de aparatos de gas. 









®̂*P®®t®5f general del cuerpo de mon­
tes ha interesado del Sr. Delegado de Ha-
tifio el depósito de 70 ptas. que eonaiituyá 
don Juan García Millán, por el IQ por loO




GuUón convencer á Garda Prieto y disua- 
dirle de su actitud levantisca, podemos ase­
gurar que no hubo entre emboe diaerepin-
Menéndez Paliares
De D bB lúebf
Frente al faro de Regla varó eeíá paifia' 
n& el pailebot Medred, de la matrícula de 
Boos^^ers, que se dirigía á Génova con ear- 
gamen.to de bacalao.
El capitán equivocó la ruta, creyendo 
que se bailaba frente á Cádiz.
No hay que lamentar desgracies perso­
nales.
El buque se ha perdido, y ahora ae trata 
fie salvar la carga y loa équipr jes.
D e  Cor a f ta
Se ha firmado el contrato del trabajo, que 
empegará á regir deideel dia l.<* de Enero 
próximo.
Eatahiéceae la jornada de nueve horas, 
fiurante el primer año, y de ocho en el se-
!gUQdO.
En el primer año sé aumentará un real 
diario á los júrnaleros de todos los gremios 
de conatiucción.
Habrá jornales extráordinaríof para los 
trabajos nocturnos.
Se prohíbe á los obreros trsbi jar fuerá 
dé' las horas de joinade, con objeto de que 
puedan emplear en ésta íntegras sus íacul 
tades.
Las causas del despido de los obreros 
constitniránlas la embriaguez, el caraeter 
diacolo, aminoración iutencionada del tra- 
bi jo y la deaobedlencia al patroneó enear 
igado.
Prohibeae convertir á los patronos en 
(jecntores de los acuerdos que puedan 
adoptar las sociedades obreras.
Los patronos ae obligan á dar trabajo, 
eon preferencia, á loa obreros asociados, 
pudiej;?do aquellos nombrar libremente loe 
'capatacSb J  encargados, aunque no perte- 
atezean á la asC^i*oi6o.
Loz trabijadoreg someterán sos reelama- 
ciones á las sociedades obreras, comprome­
tiéndose éstas á no plantear huelgas inte- 
xin no fracasen las gestiones que entables 
«on la comisión de pstionos.
Al patrono que deliberadamente inírinf* 
el cóAtiato se le planteará la huelga, de 
acuerdo eon la comisión de referencia.
En breve se constituirá la Junta encarga­
da de redactar los contratos del trabajo 




Ei diario oficial c*.k á Modesto Gómez, 
agente ejecutivo de la zona de Márbella, á
táioehúj La Unión Mercantil; A/a*?* * '
I «Saben nuestros lectótes que á consó-j ®̂*®**®*® para el 2?. . .
i Cuencia de haberse caído desde una eseq-J i  á
tes bVnmarcba% á di^hapob!>c^nM^^ ¿qr j p i V b l S s S f í f s i S r i  S c i d t ^ e /
fiados doña Ceellia y don Pedro Casado, f de su oficio, ÍMfeds Messo.
G n fa ip io .-S e  encuentra enfermo el ¡ y  haita ahora nadie le ha dadonsa A.; Delpaifo lidpa,,
joven don íoié Gqerreio González, al cual',e>a á la desvénlurada madró de ese d e s - P T r  ....i ,
deseamos alivio. (graciado, ni un real siquiera para entierro, I r  IITÍSrnilííllinRQ fis  AÍflC
H o ta la a .—rPor la sociedad Franco Es- lutos, etc. etc., ni parece que hay propód- f i^ií . «  « Ujüu
D e  M ^ D i n a
El Boletín OfioitU ha empezado hoy á in­
sertar la lista de. loa inscriptos maiitimoa 
que cumplen 20 años en 1907.
“ íf'®®̂ ®« llegará á nuestro 
puerto el trasailántico Monse '̂rat,
Defnstraoción pública
«  B ijisuü' - ' -.1 y T Dor consiffniente no feá nreelBO b1 ziwiwaw . rvor ib sooieaaa jíva as- luios, eic. eic., ni parece que üay propOn 5 'w v u i u
se les dirija, «^crilo «ao/itro de EiUdoLnveDcer^dt nadaal de Po«®*a ■®P'Py®9k |a construcción en Má- to de |»*girle la indo®ni?8cléq 60a»i-¡DH. RUIZ DI AZAGRA LANAJA
encabezadas c*?® « a  de Blasco Jbáflez y eonitiuidOB con guient®, ¡ M ó d lao -O anrr.*»
Dó«da<DiJi!0 bo» I
Dice este períáíico que el señor Morete 
podrá hoy púber de relie vé sus diferencias^ 
de apreciación en algubós artículos del pro-1 
yecto de asoeiaeíonos cuyos radicalismos,« 
caso de que los bayi, no tendrá el (^obier-1 
no inconveniente en hacer suyos, eriUcatt-| 
do y dejando en evidencia las tendencias 
reaccionarias de las teovias de Moret.
Agrega ÉlQÍoto que boy mismo irán á 
palaeio López Domínguez, Dávila y Nava- 
rrorreverter, lo cual demuestra no ser eier- 
ta la existencia de lá cuertión política que 
tanto preocupa, .
todo el lujo y confort que 1® vida moderna 
requiere. l.oiniimoiaeiU«IinWeM rntUdo «n 11. MARQUES “ É*QWdÍÍ̂  ̂lAm *W ». I (n*™ladeAlMo.,BM¡i.)
m m ss sW"
Para ocupar la cátedra de matemáticas, 
vacante en este Instituto,ha sido propueito 
don Luis Vives, catedrático de igual asis- 
natura en el de Alicante, *
Panadería Española__ 4-Esta acreditada casa vende pan á loa 
precios siguientes:
Pan de rosca de 1.“ á . . Ptas. 0,40 kgmos.
Panes y medios panes 1 .* á» 0,35 ». 
Fábrica; calle Ghurruca núm. 6. 
Despacho; Muro de Puerta Nueva, 5 .
60 b l [mlanto de juana. IL LLANTO BE JUANA 51
IiáL A1.EGRIA
GranRestiiaiant y tiendá de vinós de 
Cipriano Martínez.
Serricio á la lista y cubiertos desde pe- 
letas 1‘60 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vicos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
en La Alegría.—18, Gasas Quemadas, 18.
Elcocheifo, á faer de hombro que Oóhdúe él plano de 
París, hízole notar que no era el camino más derecho, pe­
ro obedeció.
XI
L m « tracelóM  d e l ftiálemo
Subuta voluntaria
Tendrá lugar la de la casa número 45 '̂ 
calle de la Victoria, con nn metro de agua, 
en la Notaría de don José Sturlc, Torrijos 
núm. 12.
£1 remate á las trece del 15 de Diciembre 
próximo. Títulos y pliego de condiciones 
están de manifiesto en la Notaría.
Noticias locales
D a a a r to F .—El Gobernador cIvil,sefior 
Gamacho, ha circulado órdenes para la 
basca y captura de los marineros Francisco 
Rivera y Rafael Otonés Gkiamayor,deserto 
res de los buques de guerra Bio de la Pía 
ta y Lepanto, respacUvamente.
S la e e lo n a a .—El domingo 16 de Di­
ciembre habrá eleccloofe en Montejaque, 
para la designación de cuatro concrja'es.
A p ra m lo . — La alcaldía ha dictado 
apremio contra los contribuyentes que aún 
no han satisfecho el arbitrio de toldos, 
mueetras y niarqueeinas.
«Boaladiadl O lo a a tc » .—Dos agrada­
bles veladas tuvieron lugar en las noches 
del sábado y domingo anteriores en esU 
poniéndose en escena elGentro de recreo,
juguete LosMom’poJee 7  ls> comedias Una 
fin de que se persone el día primero de Di-|oaM de fieras, Qanar la plaea y la divertí- 
ciembie en la ]^el«gaeió& de Hacienda da laida ®n doa actos Levantar mnertos.
Despidiéronse aquella noche como si debieran no vol­
ver á verse en mucho tiempo, aunque en realidad queda­
ron citados para la mañana del siguiente día.
Poco después Juana se quedó solaconlade Tramont, 
que se paso á aconsejarla no se dejara coger en Jas redes 
del simpático Marcial.
Nena—le decía,—usted ha nacido para ser princesa; el 
ruso está por usted y á él debe dirigir sus tiros, Esa gente 
es capaz de casarse hasta con cómicas, ya hemos visto al 
de Koutehoubey darle su manó á Alicia Bressant, por lo 
que sería muy natural que este otro se casara con usted; 
lo que no admite comparación.
Juana se aproximó á la chimenea como si ya sintiese so­
bre los hombros todas las nieves de Rusia.
El principe es muy agradable; pero no quiero expatriar­
me—repuso ella.
-~'To diga usted eso. La verdadera patria de los rusos 
es París. Pregúntele usted á Basiles wski por crué tiene su 
museo en la calle Blanche.
—G ad^ual sigue su destino, haga lo que haga. Yo creo 
que no hay más que obedecer lo que está escrito allí 
arriba.
—iGuidadoI Esa es la razón que dan las indolentes que 
se dejan arrastrar por la corriente de la vida. Gon esas 
Ideas ^neluye una por caer sin decir mas que ¡estaba es­
crito 1 Piénselo usted bien.
La berlina de la de Tramont esperaba ya á Juana para 
volver á su casa. Diespidióse dándole un beso á su amiga 
y le prometió venir á comer con ella por la tarde.
-L Pdtífir ®1 pie en el estribo le preguntó el cochero si 
iban á casa de la señora de Armaillac.
¿Para qué querría Juana pasar por la calle del GircoT 
¿Se atrevería á hacerle una visita nocturna á Marcial? ¿De­
seaba sorprenderle con Margarita?
—Estoy loca—decía consigo misma ocultándose cuan­
to le era dable en el fondo del carruaj’e.-¿Gómo me be 
atrevido á decirle al cochero que venga por aquí? i Si le 
ocurro decir el camino que hemos llevado I 
OY consideró tanto más absurda su determinación cuan­
to que Marcial probablemente no se habría despedido pa­
ra entrar en seguida en su casa; nunca se acostaba antes 
de las dos ni acostumbraba á leer la Vida de los santos.
La berlina pasó por delañte de la casa de Marcial, pero 
con tal rapidez, que apenas tuvo tiempo Juana da salu­
darla con la vista.
Dos puertas más arriba cruzó otro carruaje, donde iba 
una mujer.
E! coche se detuvo á la puerta de Briancoo.
—Su querida—pensó Juana después de asomar lá cabe- 
sa por la portezuela.
A punto estuvo de mandar parar.
Todos los demonios de los celos hicieron presa en su 
corazón.
—¡Oh! ¡Qué infierno!—murmuró llevándose las manos 
al pecho.
Gon objeto, sin duda, de calmarse se dirigió ál cuarto 
de su inadie para saludarla antes de acostarse; más no 
por eso la noche fué menos horrible que laanteriorii Ya 
cerca déla madrugada cayó en una especie de letargo con 
todas las alucinaciones de la fiebre¿ Rogó á Dios y se juró 
á sí misma no volver á ver á Marcial. «No le veré más no» 
--se decía.—«El es un caballero y olvidará lo ocurrido 
¡Pero yo no podré olvidarlo!»—exclamaba clavándose lá*s 
uñas en el pecho.—«¡Gómo llegaría á arMhéarire este 
amor del corazón!»—rugía desesperada.—Pasó la noche 
y apenas sonaron las diez de la mañana saltó de la cama* 
se vistió, se arregló, y sin cuidarse de pasar por el dormi­
torio de su madre, salió precipitadamente hacia Casa de 
Marcial. - . ^
_ ~ S í—contestó, añadiendo enseguida;—Por la calle del Girco.
Al llamar á la puerta estaba dispuesta á no entiar si hu- 
hiera alguien; haría que saliese Briancon para decirle na. 
da más que ¡adiós! y aunque sé empeñase en detenerla
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r f lM r r M T I á D Í Í ^  c u ltiv o s y ADECUADO á TODOS TEERENOS
u u i i u i  ai i § i» U M ^  I  JUAN H. 8CHWARTZ: eran Capitán, 14, CORDOBA
^ SUCURSAL en MALAGA: Calle de GRANADA nümero 126
Pelegrad.O: T O S B  3)^P3L.I3íT.A. B -CT^O -OS
Barriles para uvas y pasas y
de M arro ó de
@li. M o  iF F ita  e l  e l  m á s  e e e i& é iit le e «  i íS  á e  '
l e a i t ü e
o  tierna
w i l e  é  p e l e  eiR <
a l  B ® p Ílsit© F io  P o í n o s  C 5o® m étieoa  d® Wwi
F F @ eio , p a a é t» ® " feete . S e  F e m if o  p©F ©o f f ®© e eF tiM ea d © , a n t í e i p a n d o  p e s e t a s  e®i « e l l o s ,  lÉ o F F a li,
C j p » m a e é i i t i @ o ,  ;J L s f f i í t© f  p e  ' ^ e n t a - e n  t e d a s  f á s  d F e p M e F f a s ,  p e p f ' t i m . e F l a s  j  f a F m . a e t a . i S í /
ta»¿>i£SK&-aes3BSE))M2̂
doblea fandaa para barriles de vinos con arcos 
•antaño se venden á precios económicos. ^  ^
D arán.rasón los Sres. Hijos y Nieto de F . Ramos Téllez.—Mi* 
la*a.
En 1000 pesetas anuales se alquila
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, 
i  dos kilómetros de esta ciadad, camino de ruedas, con ocho 
habitaciones en planta alta,, cinco en la br ja , cuadra, cochera, 
corral para gallinas y media' fanega de tieria>huerto con riego.
D arán razón en esta Administración.
. 'f^ N o  m á .8 ©5if©)f’ss*edaiíle!S tí.©i. «-eítC im iígo.--Todas 





IBnico digestivo^ Es la preparación digestiva más conocida én
fs] ■lodo el mundo. Depositó en todas las r rmaciaa.
C o lH n  e t  a .\-  P«.sHÍ®
T$nkt'S«iiitati$ ád pr.
égtefcr— pgdaraB para hi e»iapl»ta y ■cgmm erowMn •• la
IM P O T E N C IA , Mí«mai«fw t mdebflid»i,bUidad.
C n a a t u  t r c i a t a  j  s i e t e  a S e s  d e  d x i t e  y  b « b  e l  a m a i b i «  i s  l o s  « a f e r i M S  
^ i t a i ^ p s l a s  W t i o a a  f i  M  f M l w  o a j a ,  y
i  t e d s a  p a r t e s .  
o^^Mt».g«aersb ~Ountsi, as, MadeU. Xa tfOBsa, 1
NUEVO TRATAMIENTO
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES I^OROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste-  ̂
ma «EDISSON». _ |
PARCHE SELLO ROJO.->Reumatismo artiéiílar, m uscular, I 
gota, lumbago ciática, etc. I
PARCHE SELLO AZUL.;—C atarros bronquial y  pulm onar, |  
asm a, coqueluche, grippe, resfriados, to s , debilidad pulm onar, j 
ronqueras, fatigas, etc. V
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi- I 
mientos, dolores, vómitos, histerism o, ictericia, cólicos hepáti- |  
eos, inapetencia, e tc ., etc. ¿
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la ' 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
. Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
M arca Registrada; E. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbáí>; único preparador y depositario general para toda España 
yíExtranjeró.
De venta en las principales Farm acias y  D roguerías. 
R epresentante en Málaga y  su  provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la  Madera núm. 5.
S in  m ediíJám entos, p ro n to  y  g ra ta ­
m en te  ap rovechando , las  fuerzas o rg á ­
n icas na tu ra le s , in d u c id as al o rgan ism o  
g e n ita l d e  am bos sexos, *al q u e  com u­
n ica  lo s a rd o re s  y  lozan ías d e  la  m ás 
sa n a  y  v ig o ro sa  ju v e n tu d , ^  
N u ev o  rem ed io  ex te rn o  K ls te v i  
W oSIR & hé. L o s in te rn o s  6 no  p ro d u ­
cen  efecto  si so n  d éb iles  ó p e rju d ican  
la  sa lu d  al se r  enéirgicos. P e d id  K ls le y t  
W oSüT tdhS/Ú .5 p ese tM  en  todajs Ja s  
b o tic a s  d e  E sp a ñ a . l ) e  v e n ta  en  M á l a ­
g a ;  fa rm acias d e  D . F é lix  P é rg z  Sou- 
v irón . G ranada , 42 y  44, y  de D , 7u a a  
B a u tis ta  C anales, C om pañía, 15, y  én  
tó d a s  la s  b o tic a s  b ien  su r tid a s  de  la  
c ap ita l y  d e  la  p ro v in c ia .— ¡Suprem o ■ 
tra ta n iié n to  p o r  el q u e  se  co n sig u e  l a j  





Z' Cura í*eiUJ» y  pronta de la A a ia m i a  y la  e i o f  c s | s  por el 
M C O R  2-A F K A lS ® . —El mejmr de.l(¿ ferrúgiuó£r>é, nó en­
negrece kjs dieedes y  no coaaílpa. ^
i. R e p ito  en isKlas las ’fiannaeiee.—© olU n @t F ai> ls.
t
^  Las esquelas mortuorias reciben 
1^1^su inserción basta las cuatro dé la 
madrugada en esta Administración.
'« a * * * * ® * * * * * ® *
PARA £iíP£R #£D A D €8  UmüAlílAS
iVS 1 S».....................................
ti  (|Tfe C a p s U L iAS-<i«i; fflsjoret qu* is* dtj áo«-
to t F ls á ,  tíe'Siréeioftá, t  ,qüe sufib  Daás prórn& y ytdicaliiiesj^ icds» ¡as 
EKpERMEOADElS WÍUNiVRIAS. VrKisíaoo eoH " tsasd a ila a  cia' oroi&n, 
U, Exposlolón.deí . Ji6S8 y jponctíPSO ?3a Pt»-
T fo .te o S .- VéSatíPífis® afiesyd? 63Íw:crícSoéw,'Üíiltas»prbfcaass y réco- 
fflcndadsstpCr .ifiS Réalís AeadcasUis d« Sayáeldoí'V Mál!Cfíca:^T|lxifiSiCorpp- - . . .  .. ------- ------------- ----------------------- - , :-----raciones cieotíácas y reDombrados p ráciico t diáriaaaaríe ía i pres-srí 
reconociendo veotaje* so.bre todfcí sas s!í¿iláres',.r.;í'faseo 14 réates.'--P‘»r- 
m acia del.Dr. P£ZA. Plaza'de! p í d í v S,' BRfcit’io fla .’y  principale» S« ^ p a f ia  j
Am érica. S« r e a iís a  por carreo antícipansdo sa eaíoi
■■■
P e d id  S asuS tóo  if‘l3í^...j»íJ«i9ÍS!.9ssiVe^ In a i ta o io n s d .
D B P Ó 8 I T A B J O  H K  M Á J a A G A , B .  G á M S  Z
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C a l  H i d i> á ü l ÍÓ a
de Ifts m ás to red itad ss  fábricas inglesas, fé'aneesÉs y belgas. 
Romano superior. . . . .. . . . . . arroba 0,70 peietai.
Portland > (negi'o y  claro). . 1 . . > 0,S0id •
a e :i^ a  (blanco) . • . . . i , . . » 1,— *v
(claro)para pavtoentps^, . , .  1, ^ .
C ial^idráM ioa. . . . • . ¡ . . , . , > 0,,9I)^ ; »
Por wagones^recios especiales
P ortland  de Bélgica, clase extra, lo znéjor que se conoce para 
pavim entos y acoras. ,»■
J omó M u í s  R u b l o - H u i m t o  d o l  O o a ^ e ,  IM -rM á la ig u
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vados
fiOB LECHAUX
la.
p̂ k̂sstee® é®<'l«»s depurativos i ’*''
R « |a .. y  irodoá*© d o  #® *ia® li|-
La Concepción
Gasa de fanaiüa de Rnñna 
Tictoria.—-Habitaciones amue- 
blaósB con ó 8in asistencia.
Vistas á calla Granada.— Gal 
deterfa ntim. 12.—Malaga.
R n  eaua pevpc.ui-si’ h« 
detea uno 6 dos cabal eros, 
estables, con aciitencia ó sin 
ella.
Informarán en esta Admi­
nistración.
S ® ñ o p «  « o la ,  
se ofrece p ir a  Señora de Oom- 
pafiü, áua  cuando sea sin suel­
do, por que tam bién dicha se­
ñora  desea compañía.
Informarán en esta Admi­
nistración.
PjFof«aor d« dibujo y  
pintura al óleo
Oiases eh su casé da dos á 
cuatro  de la  t i r d e  y de siete á 
nueve de  la  noche.
Lecciones á  domicilio. 
Precios mó Jicos,
Avisos calle G ranada 216 pral*
« •  eedon hubitaclo-
óés amuebladas con asistenci» 
n sin ella. Sagasta, 3.
. Doloreu Jurédo, ppo->
fesora c u  partos. Tiene hab ita­
ciones p ara  casos profesiona­
les;
G ranada 116, praL
JOveuL o n aad a  d e  17 
añor, se ofrece pava am a de 
cria con lecha de 16 días. 
Excelentes rafeiencissk 
D arán razón en calle de Pa­
rra , núm. S8.
Una señora
bien educada Con inatraccióm 
y saber b o ritas  labores, y con 
buena referencia, desea colo­
cación p ara  acom pañar á se­
ñoras ó señoritas, ó p ara  se r­
v ir de ama dé gobierno.
El que nsoétite  inform arse 
de dicha señor* se  le dará  r a ­
zón en-esta Redacción.
Voi&do ó oambio poF*
graUiófono, bicicleta oonacoe- 
Boriosr ,
In fo rm ará  D. Manuel del P i­
no, Calle Viento 13, piso 2:°.
«0 da00»n uno ó dou
caballeros en f«míiia.
Oamss á precios «rregladós.. 
G ranada 116, p ta l. -
y comida
‘por cinco reales, en casa paiti- 
'eala#.
Esmerado trato . Só-gaiañti- 
za la satisfacción del papilo.
Encesta Administración in - 
form aián.
Acaba de llegar un  g ran  sur­
tido dé todas Ciesés.
A cera do la  M arina fcacha­
rrería).
Miel blanca superior á 60 
oéntim es libra.
M m  I ^ t « i é e  
La S ita , p . í  Isabel Benítez 
offéce su  ser vició al .público en 
general, de Corsetera.
I U»y que ver para apreciar la  
I bondad y equidad del trabe jó . 
j P as ije  de Laiios, 3.
« o  V endtt u n  míaibniflno
Gramófono coa 17 placas, 5 
de ellas dobles y i í  sencillas, 
en 400 p tas,, completamente 
nuevo y de último siatema. In­
form arán en esta Admihistra- 
•ión.
Sé alquila
un piso b ijo  en caiie de la Vic­
toria, núm. 40,
Darán razón en la tienda  es­
tablecida ea dicha casa.
AMA DE CRIA 
Se ofrece B ernarda Reina, 
de 18 años, leche de seis m eses 
prim eriza.
Viva calle del Angel nñm, 8 
(barrio  de la  Trinidad),
T r a u p a a o
Por ansenciá de su dueño sé 
traspasa n sa  taberna en la  ca­
lle de Cuarteles, 44.
DieelonúHo n|i)(veveal
D B LA. LEN QU jjjj^CASTBLLANA,
CfENoiAs Y Artes.
Se vende uno, muy barato,. 
eJiofón A stort, coñ apéndice;, 
qoioce tomosj tam año folió y  
pasta española.
52 . ®L XLANTO DEníUANA íAi
ella le abrumarla con su desprecio por lo incalificable dé 
su traición.
Abrió el negrito, y sonrióse aí verla, cómo si se tratara 
ya de una antigua amiga de la casa. - 
—Si hay algaión no entro,
—Estamos solos, señora. El señor conde la espera. 
Juana respiró y traspuso el umbral. Marcial salió á su 
encuentro y la recibió en sus brazos como si volviera á 
verla después de larga ausencia.
hace que no té veo—dijo dándola un beso. 
—No tanto; pero sí cerca de doce horas-replicó ella. 
Aquel día fué la segunda edición del anterior y almorza­
ron  ̂más alegremente; porque sí bien faltaba el aperitivo 
de lo desconocido, existía en cambio el agradable délo, de 
las^aricias pasadas. Juana llegó á olvidarse de Margaritas 
y Marciall á reconocer au« ni mutoMai r.;
SL LLASfO DB lUANA 49
Marcial, lo que me desespera es que la gente me estime y 
y considere, cuando yo misma he dejado de estimarme. 
Si no estuviera loca de amor por tí, me miraría con ho­
rror.
- r ü utt us o a i a  06 ;
arcial! é reconocer que ni aterial ni espiritualmente 
lawa querido en su vida á mujer alguna lán hermosa co- ao Juana. .
había __
m
Dominábala él por el amor que ella le profesaba; y á .su 
®Ht)yi2gado por la pasión que le inspiraba. 
No podía explicarse cómo se atrevió lá víspera á empreñ­
an* parecprle un sue­
ño. ¿Era posible haber triunfado de criatura tan altiva y
orgullosa como SI se tratara de una cualquiera?
estuvo yendo Juana á casa de 
Marcial, diez veces que tuyo que mentir á su madre, para 
lo cû al buscó una semi-confidente qué le servía de nrétex- 
to. Era esta una antigua amiga, muy aficionada á la mdsi- 
ca, americana de naturaleza y llamada Angela Harry. Jua-
“  ““ “ " “ í -
Sabido es que la señora de Armaillac no salía casi nun-
faeL^rso?Dr*eiVi.rf de quélaese a sorprepderla en casa de su profesora. ^
A pesar de todo, Juana comprendía aue tan hermna»
durar mucho. TodosTs días i b ¡ S
su^^ano ^ Marcial, esvdecir, á ofrecerle
de su a^niítf Ir ̂  deseaba que la iniciativa partiera
da de matrimonio? u S  po“ ú fu ,^ “ fâ  ̂
jdvfn se atrevió á abordar asunto tan delieado.0í**^^’ * 
—También yo he pensado en ello—la coutestóiáarcial 
Pero, icómo casar dos miserias doradas? PólfuenTn-
—¡No sabes cuánto ie  adoro! A nadie he querido ni que­
rré como á tí. ’
Marcial hablaba entonces con enlera sinceridad. Aquel 
imprevisto encuentro le había emocionado profundamen­
te; la amorosa solicitad del príncipe ríiso despertó algo 
sus celos. Era Juana, además, tan arrogante, tan msjas- 
tuosa. ¡Cuán brillante le parecía su triunfo! Misteriosa­
mente saboreaba su envidiable, (dicha.
--¿Ha tenidó noticias t u ^  
i  —¿Da alguno que ine,ba, visto? ,
, ~9^ue te. bajá visto preeisanie^ no; pero que ha esta­
do expuesto á 9[ue le atropebáse el carruaje ̂ una tal 
Margarita Aumonf; Páféeé ser que los caballos no son tu- 
Poi?0.uio há dicho la d[e Tr^mqnt que-á. ellale das co«' 
mida y casa. ' ' , :
— íQ u é p a lu m p ñ i!
—No, qué es véMad. Y esa verdad ha do matarme-^re- 
puso Juaua ipiráhdoie con ojos, llenos de amor.;
éstárán hablando los dqst—se dijo; la señora de 
Trainont, .fijándose jaana y Marcial.—Debe ser cosa • 
seria, ¡Qué pálida está ella!
R egiatip o  ©iiril
I&ssripsiónds hechas ayer:
" "  ffSZGIABO r a  ZA «B SO »
' Naeimiéntos: Dos hijós n&tarálés y Júsé- 
fi Tt jtida Maxlió.
Defanciones: Jo ié  Maesa Airias, Jóstfa 
á g a ila r  Laqae y  Modesto Toviás Milláo. 
spiUAéo DI aa AKAjihsA
Nacimientos: Firancísco González F er­
nández,
Defanciones: Josefa Gómez Raíz,
álZOASO OB SAH'fO .SOhUSUOO '' '
Naoimien|08; Antonia López Fernández, 
Leonor Martin Cabello y Jaan  Cálvente Gá- 
iltrdo ,.
17 lanar y  cabrío, peso 282 kiloa 500 g il 
mos, pesetas iO.fiO.
19 cerdos, peso 1581 kilos 600 sramoi 
pesetas, 149,42.
Total de peso: 4.480 kilos OOP gram os. 
Total recaudado: pesetas 416.49,
: ' . A j t f B N I S Á U B a
En el café:
— iQaé desgraciado ha  sido el pobre 
aihigo naestro Jaan  con su  rabioea mojait 
—rSí, pero el hecho es que ella ie dió un, 
dia de gran ventara.
- i Y c a á l f a é l




; . Í M R F f t l M R M
BB(3BBSBézKABpB AyB)l 
g V a p o r « Albanie» j dé Plymóuth,
Idem «Alciraí», de Haelva.
Idem «Satam o», de Ámsterdain^
Idem «Víiie de la  Grañ&», ddíCádiz', 
Idem  «Delamere», de CdUe,
BOQOiS OBiFACHASOe 
Vapor «Españ»», para Puente Máyorga. 
Idem «SAtmftaB», para Cartagena.
Idem «Neapel», para H im burgo.
Idem «La,Pepa», para Puente Mayorga. 
ídem .«Albanie». para  Cá(iiz.ii  ̂ ,1 $ ■
Idem «Delámeie», para^M enchester' 
Idem «Adela Roca», para Haelva.
O ^ m i m m t m w í a s
Reeandación obtenida en el día dé la  fe> 
cha por los conceptos siguientes:
P o r inhumaciones, 514 pesetas;
P o r perm anencias, 27,50. •
P o r exhum aciones, 00.
Toiál, 641,50 pésetai,
pótt áfttigúos amigos sé encuenirán des­
de diez añor da separación:
~  iQóé calvo eBláé! —dice uno de ellos. 
'—Es; posibie—contesta el otro — pero 
tengo algunós pelos más que tú .
—No, señor.
. ‘- T e  digo qué sí,
—Pues bien, éohtémós.
-W-
TEATRO PR IN C IPA L.-C om pañía có­
mica dirigida por D. José Gámez.
A las 7 y 3 4 ..—«Los incasables».
A 1*8 9 i t 4 . —«El lío dé la fltu ts» .
A las 10 l!,2 .~ « E l escárabejo de érc*.
Ea todas las secciones se exhibJ-^a diez 
cuadros cinematográficos y ee r,reg'eat*í¿¿ 
los herm anos Campos,
Precios por sección: B utícas, 0,50; en­
trada general, 0, 15. .
O b s e F v a i e i ó i i e t t
DEL INStITUTO PROVINCIAL EL.ÍÍ)ÍA 28 
Barómetro: ̂ altura m e diá, 7 70,34. 
Tem peratura mínima, 9,0.
Idem  máxima, 18,0.
Direoión del viento,S B.O.
Estado del cielo.oatí despejado. 
H itado del m ar, rizada.
M « t a i i l e F O
Reses sacriRcadas en  ebdla-26:
y  ® te rn e n s , peso S ,685 kilos 
POO g » m o i, pesetas $68,50,
TfiA*:^^ LARA.—Ctompañia cómico- 
rica de D- Ventura de la Vega.
A les 7 3i4,—«Para casa de los padrei 
A les 9 li4.~«Torear por }o flao»
A les 10 li%.—«LLa chiclanera»
En eada sección se exhibirán diez cu 
dros cinematográficos.
. Entrada de anRteatio, 10 céntimos; gi 
d i ,  16.
Sá alquila un segundo piso
eo GHjlii Jossfi Ugarte Banieotos, 2U
Tipofiefia de Ei. Pofuiai
